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La actividad turística de Risaralda en los últimos años ha venido teniendo un 
crecimiento positivo, lo cual representa para el flujo económico regional una 
oportunidad para desarrollar estrategias que permitan dinamizar el modelo 
mercantil regional. Mientras los pronósticos del resto del mundo en materia de 
turismo no son favorecedores; Colombia presentó cifras positivas. Según 
Migración Colombia, “los visitantes extranjeros que ingresaron al país durante el 
año 2014 fueron un total de 4.192.743 que represento un crecimiento del 11,87% 
frente a los visitantes que ingresaron en el año 2013; de esta cifra se hace énfasis 
solo en la llegada turistas que representan en el año 2014 la llegada de 1.967.814 
y en año 2015 tuvo una cifra de 2.288.342 con un porcentaje de crecimiento de 
16,29%”1. ( Migración Colombia, 2015). Estos hechos positivos de la progresión 
del sector turístico hacen posible pensar y plantear propuestas de empresa que, 
ajustándose al balance en positivo de la alta demanda turística, generen 
oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y sostenible regional y/o 
nacional.  
 
En ese sentido y observando la dinámica de la oferta turística regional, se pensó 
en proponer un servicio diferenciador y auténtico que busque, no solo, dar 
respuesta a las expectativas de los nuevos turistas, sino también, salvaguardar la 
cultura y costumbres colombianas; al igual que resaltar, respetar y valorar a 
aquellos artesanos que hacen posible la identidad colombiana desde su labor 
tradicional para este fin.  La artesanía es el resultado de un trabajo que representa 
la fase física de un proceso, por tanto, se busca resaltar su importancia y 
significancia dentro del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de Colombia 
enseñando desde nuestra propuesta de turismo su sentido histórico y simbólico. 
 
El presente proyecto muestra el respectivo estudio realizado conforme a la 
viabilidad de una empresa turística que ofrezca un amplio servicio de destinos y 
actividades de recreación, descanso y cultura del conocimiento, esto siendo 
posible en un trabajo conjunto entre los artesanos regionales-risaraldenses y la 
empresa aquí planteada. Cabe mencionar, que lo anterior debe ser en procura al 
ideal primario: la salvaguardia de la cultura e idiosincrasia colombiana-risaraldense 
como Patrimonio Cultural Material e Inmaterial PCMI. 
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De acuerdo con la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero expresa que,  “es uno 
de los valores excepcionales evaluados por la UNESCO que distingue al PCC de 
otros paisajes productivos cafeteros y no cafeteros, del resto del mundo y que dan 
mayor apropiación y valoración de la riqueza cultural, arquitectónica, natural y 
productiva de su entorno; logrando fortalecer el compromiso institucional y 
comunitario con la protección al medio ambiente”2. Teniendo en cuenta estos 
atributos excepcionales que conducen a valorar la cultura cafetera y fortalecer el 
sentido de pertenencia de los atractivos escénicos y a la estimulación de las 
actividades productivas locales, se busca, entonces, generar estrategias de 
emprendimiento que involucren a las comunidades locales para la conservación, 
sostenibilidad, integralidad y autenticidad de este destino turístico, es así que 
surge la propuesta para la creación de una agencia operadora turística 
experiencial artesanal, que responde a la promoción del PCC a través del turismo 
experiencial que se ofrece dentro de las comunidades con su artesanía. Es 
necesario tener en cuenta que Risaralda en los últimos meses ha venido 
fortaleciendo su oferta turística ejemplo de ello es la construcción y puesta en 
marcha del bioparque Ukumari, al igual que la ampliación y modernización del 
aeropuerto internacional Matecaña, Expofuturo, y la llegada de del hotel Sonesta 
que es operado por la cadena internacional GHL Hoteles, lo cual implica que el 
número de visitantes y/o turistas nacionales y extranjeros en Risaralda 
aumentaría.  
 
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, “los visitantes extranjeros que 
ingresaron al país durante el año 2014 fueron un total de 4.192.743 que 
represento un crecimiento del 11,87% frente a los visitantes que ingresaron en el 
año 2013; de esta cifra se hace énfasis solo en la llegada turistas que representan 
en el año 2014 la llegada de 1.967.814 y en año 2015 tuvo una cifra de 2.288.342 
con un porcentaje de crecimiento de 16,29%”3. Se puede evidenciar con estas 
cifras y su porcentaje de crecimiento la oportunidad de hacer emprendimiento 
empresarial, que desde el punto de vista desarrollador y mejoramiento regional se 
puede decir que esto implicaría que la propuesta aquí planteada beneficia tanto al 
                                               
2
 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Periódico Hechos Cafeteros. Sobre 
el Paisaje Cafetero Patrimonio Mundial. N° 191, pág. 07. Caldas.  
3
 CENTRO DE INFORMACION TURISTICA. Informe turismo 2015. Oficina de estudios 
económicos.   
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sector turístico como al departamento y con ello ampliar la oferta turística regional 
desde un ámbito cultural.   
 
Basado en lo anterior, esta propuesta busca diagnosticar la viabilidad socio-
económica para la creación de una agencia operadora de turismo experiencial con 
énfasis en artesanía en la ciudad de Pereira, diseñada a partir de los 
conocimientos adquiridos durante el periodo de formación del ciclo tecnológico de 
la carrera de administración de turismo sostenible de la Universidad Tecnológica 
de Pereira. La agencia operadora articula las diferentes sectores del turismo, tal y 
como lo señala el programa de formación  en turismo sostenible de la Universidad 
tecnológica de Pereira dado que es muy importante para el  Administrador del 
turismo Sostenible demostrar y evidenciar la capacidad como profesional desde la 
gestión interdisciplinar para  gerencia, administrar, formular, e investigar los 
procesos dentro y fuera de una empresa turística, involucrando la creatividad la 
innovación y sobre todo el emprendimiento empresarial con calidad y 
sostenibilidad ambiental- cultural. 




3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer la creación de una agencia operadora de turismo experiencial con 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Estudiar la percepción de la demanda turística, de los segmentos de 
turismo de naturaleza y cultural con incidencia en la artesanía. 
 
 Identificar los productos y prácticas artesanales más representativas de 
Risaralda paran lograr definir las rutas experienciales. 
 
 Establecer los requerimientos económicos, sociales y ambientales de la 
implementación de una agencia operadora de turismo experiencial en el 
departamento Risaralda. 
 
 Diagnosticar la viabilidad y los resultados del plan de negocios. 
4. PLAN DE NEGOCIOS  
 
 
4.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos, es una empresa que se dedica al 
diseño, operación y comercialización de paquetes turísticos, con rutas diseñas 
dentro del Paisaje Cultural Cafetero con enfoque en el departamento de Risaralda, 
cuya principal distinción en el mercado será las experiencias artesanales, que en 
el más amplio sentido cosiste en vivir de cerca el proceso de la artesanía, conocer 
sus arraigos históricos a través del artesano y su proceso de manufactura.  
 
La empresa pretende rescatar y destacar el arte cultural de una artesanía 
fabricada por una comunidad artesanal y darlo a conocer a través del sector 
turístico, mostrándole al público el verdadero sentido y significado de la fabricación 
de estos artículos desde el ámbito simbólico-cultural y como formador de 
identidad; convirtiéndolos en la representación física de la experiencia del turista 
del lugar que visitó. Así pues, se quiere reconocer a la artesanía no sólo como un 
objeto, sino como una vivencia. 
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos articulará la experiencia del proceso de 
la artesanía con otros servicios turísticos tales como: restaurantes, hoteles, 
transporte y atractivos turísticos, para presentar al mercado productos que 
involucren las diferentes facetas del Paisaje Cultural Cafetero y con los mejores 
servicios complementarios de la región, logrando como derivación del mismo altos 
estándares de calidad. La empresa además parte desde una componente de su 
misión, a saber, cumplir con normas técnicas sectoriales donde se vele por 
sostenibilidad ambiental y cultural y verificar que sus proveedores cumplan con las 




4.2 SERVUCCIÓN  
 
4.2.2 Concepto del servicio  
 
La agencia operadora TEJIENDO ARTESANOS trabajará en el departamento de 
Risaralda, en la ciudad de Pereira ofertando paquetes turísticos de rutas 
experienciales artesanales; esta labor se realizará en alianza con maestros 
artesanos de la región, quienes compartirán sus saberes ancestrales y 
tradicionales a los turistas que visiten sus talleres, donde encontrarán prácticas y 
técnicas con elementos como: el cuero, la cerámica, madera, guadua, confección, 
tejido, joyería, fique, seda, mimbre, entre otros. 
 
Esta experiencia artesanal consiste en hacer un  recorrido por los diferentes 
talleres de producción ubicados en los municipios de Risaralda, el objetivo es 
mostrar el proceso detrás de la artesanía, su significado y simbología cultural que 
caracterizan a la comunidad, también promover e incentivar a los turistas, 
visitantes y/o propios a vivir esta otra forma de turismo experiencial; 
proporcionándoles un amplio conocimiento de las técnicas y prácticas artesanales 
elaboradas por los propios maestros artesanos y de este modo rescatar la 
tradición, identidad y su patrimonio cultural material e inmaterial, como también 
promover la originalidad y el afianzamiento de las culturas y pueblos emblemáticos 
del Paisaje Cultural  Cafetero del departamento de Risaralda. 
 
Los servicios turísticos que la empresa ofrece son diseñados para facilitar el 
acercamiento, uso y disfrute de las experiencias artesanales y articularlas con 
otros servicios tales como: transporte, restaurantes y actividades recreativas, así 
pues, se garantiza que el turista obtenga un paquete turístico completo y de la 
mejor calidad, ya que Tejiendo Artesanos hace alianza con empresas reconocidas 
que enmarcan políticas de salvaguardia del patrimonio cultural y natural de la 
región con actividades de conservación y políticas sostenibles en sus quehaceres.  
  
Para la empresa es importante atender los requerimientos del turista 
contemporáneo que desea vivir experiencias turísticas diferentes a las 
tradicionales. En ese sentido, la implementación de la estrategia relacionada con 
la elaboración de las artesanías y compartir con los maestros artesanos en sus 
casas y/o talleres, lograría a partir del diseño, organización y distribución de los 
paquetes turísticos, dar una respuesta a las necesidades del cliente actual, que 
busca tener experiencias y sensaciones nuevas en el campo de turismo.
4.2.3 Ficha técnica  
 
Cuadro 1. Descripción ficha técnica 
Características Técnicas 
Atención personalizada, alimentación, recreación, transporte, guías. 
Capacidad 
El número de personas varía según el tamaño (espacial) del 
taller. 
Cualidades 
Nuestras rutas turísticas pretenden rescatar la identidad cultural 
a través de una artesanía, donde el turista podrá conocer, 
interactuar y aprender de la historia; teniendo como guía al 
maestro artesano. Se hace a través de rutas experienciales por 
recorridos en los diferentes municipios del departamento de 
Risaralda. 
Tamaño 
La agencia operadora  ofrecerá varios paquetes: Pasantías, 2 
días 1 noche, 3 días 2 noches 
Tecnología 
GPS, Google Maps, Cámaras ,Internet, Traductores, Portátiles, 




La temperatura promedio en  Risaralda es de  18°c a 21°c 
Factores 
ambientales 
Apia 19°c, Balboa 20°c, Belén de umbría 20°c, Dosquebradas 
20°c, Guática 18°c, La Celia 20°c, La Virginia 28°c, Marsella 
19°c, Mistrató 19°c, Pereira 18°c, Pueblo rico 18°c, Quinchía 
18°c, Santa Rosa de Cabal 19°c, Santuario 20°c 
 
 
4.2.4 Área de influencia de la agencia operadora  
 
En conformidad con la propuesta aquí planteada, se toma una referencia 
significativa en el asunto de turismo experiencial con orientación en la artesanía 
como lo es el caso del Perú, allí se estableció una importante relación entre el 
turismo y la artesanía, pues ha sido pensada desde el beneficio comunitario sin 
intermediarios, generando ingresos importantes a las comunidades y procurando 
garantizar una mejor calidad de vida. Un punto importante de destacar es el hecho 
que las comunidades residentes son quienes exponen y dan a conocer la belleza 
paisajística del lugar anfitrión, al igual que enseñan las diferentes manifestaciones 
de cultura, historia, atractivos arqueológicos y también su cultura-simbólica 
reflejada en las actividades artesanales. Es la artesanía, una de las expresiones 
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más representativas de su cultura, pues a través de ella comunican su 
idiosincrasia, el espíritu y la cotidianeidad de sus pueblos y su identidad.  
 
Por su importancia, entones, es incluida en paquetes turísticos que le dan el valor 
real a artesanía peruana. Sus productos son únicos en el mundo y sus técnicas se 
trasmiten de generación en generación. 
 
En el Perú se presentan paquetes turísticos con rutas que involucran las 
tradiciones autóctonas de las regiones y desarrollan diferentes vivencias como las 
siguientes:  
 Experiencia de rituales: consiste en prácticas ancestrales con los chamanes 
de las comunidades indígenas del Perú  
 Experiencia gastronómica: preparación de platos autóctonos de la región 
como cuy, maíz entre otros.  
 Experiencia artesanal: el turista aprenderá de maestros artesanos el 
procedimiento de artesanías en diferentes áreas como la orfebrería, 
cerámica, torno, tejidos, entre otros, como también tiempo de rituales 
indígenas usando los objetos fabricados.  
 
Por su parte en Colombia el tipo de turismo al cual se está enfocado el país 
actualmente, está basado en las emociones experienciales, el cual ha tenido un 
gran desarrollo en turismo de tranquilidad, naturaleza, belleza, logrando una gran 
cantidad de recursos culturales como museos y/o monumentos, sin embargo, este 
tipo de turismo ya no es suficiente y hay que añadirle más elementos, como las 
que se presentan en algunos departamentos como por ejemplo el departamento 
del Quindío o Risaralda. 
 
El turismo que ofrece el departamento del Quindío en cuanto, a experiencia se 
refiere, es la del proceso y cata del café. El café se ha convertido en un atractivo 
turístico para Colombia, adquiriendo más reconocimiento emblemático a partir de 
la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, “en este sentido se ha logrado 
incrementar la llegada de turistas, fortaleciendo el entorno económico del 
departamento con una participación en el PIB de un 4,6% en el año 2014”4, este 
aporte positivo en el PIB también se ha dado en  algunos departamentos de 
producción cafetera como Risaralda.  
 
                                               
4
 CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y QUINDIO. Sobre el Quindío formando parte del 
Paisaje Cultural Cafetero.  
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Otro aspecto positivo es el incremento de la oferta con la creación de diferentes 
actividades de negocio turístico, una de ellas es la experiencia de conocer el 
cultivo del café desde su cosecha, pasando por el proceso de fabricación, hasta 
llegar al café en su término final presentado en una taza de café; es pues que vivir 
esta experiencia y sentir el aroma de un café preparado, genera sentimientos y 
sensaciones que los turistas deben llevarse de este departamento. 
 
Se sigue, entonces, con Risaralda en donde el turismo de naturaleza predomina 
en diferentes lugares del departamento. Se ofrecen actividades como deporte 
aventura, donde se experimentan sensaciones de adrenalina y bienestar, además 
de disfrutar el paisaje que envuelve Risaralda. También se oferta el ecoturismo ya 
que el departamento por “sus hermosos paisajes, su diversidad biológica, la 
variedad de pisos térmicos y su ubicación estratégica hacen que el Risaralda sea 
un destino importante del eje cafetero”5, haciendo que el turista conozca y se 
integre entre los verdes paisajes naturales locales.  
Actualmente Risaralda cuenta con infraestructura, atractivos turísticos, hoteles, 
restaurantes y un legado cultural que equivalen aproximadamente al 60 % del 
desarrollo del paquete turístico, el cual se pueden aprovechar con la articulación 
de estos servicios.  
 
4.2.5 Propuesta de valor  
 
Las rutas artesanales son la propuesta de valor de la agencia operadora Tejiendo 
Artesanos, las cuales se diseñaron pensando en lograr integrar la agencia y los 
artesanos; estos últimos serán los protagonistas en esta nueva forma de hacer 
turismo en la región. La experiencia que el turista vivirá será única en el 
departamento de Risaralda, ya que dentro de lo constituido y ofrecido en la región 
turísticamente hablando hay una brecha entre el mercado y el turismo desde un 
punto de vista cultural y sostenible, es entonces que nuestro producto muestra su 
proceso y su arraigo histórico-cultural-simbólico para luego ser vendido en su 
forma final, la artesanía. Esto se complementa y funciona a la par con la ruta 
diseñada para tal fin.  
La propuesta de la agencia operadora, es consecuente con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo que velan por un turismo responsable 
y ambientalmente sostenible para impulsar los atractivos autóctonos de cada 
región y el desarrollo integral de las poblaciones locales, generando no sólo un 
                                               
5
 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Sobre plan estratégico para el 
ecoturismo en las áreas protegidas del rio Otún. Pereira 
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mejoramiento del sector turístico regional y nacional, sino también, el  
fortalecimiento y salvaguarda del sentido de pertenencia y patrimonio de las 
comunidades locales, haciendo que tanto extranjeros y nacionales valoren el 
legado cultural de la región risaraldense.   
 
4.2.6 Situación tecnológica de la agencia operadora tejiendo artesanos  
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos implementará programas tecnológicos 
como Sistema de Distribución Global (GDS) que permitirá optimizar los procesos 
comerciales y administrativos de la agencia, manteniendo control de la información 
de todas las actividades. 
 
OFIVIAJE: De fácil acceso y manipulación. Trabajará bajo la premisa de dato 
único, no teniendo que volver a introducir un dato que haya sido introducido con 
anterioridad.  Enlaza con las webs y captura las reservas de los principales GDS, 
Tour-operadores y Cadenas Hoteleras, evitando errores de escritura.  
 
4.2.7 Necesidades y requerimientos  
 
Computadores y equipos de impresión: estos equipos son indispensables para 
la funcionalidad de la agencia operadora Tejiendo Artesanos, dado que los 
escritos y documentos necesarios para operaciones como diseño de los paquetes  
requiere de ellos, también la información que se puede guardar de los clientes  es 
importante,  son una herramienta para la comunicación ya que actualmente la 
tecnología es prioridad en el área comercial siendo estos utilizados para estar en  
páginas web, redes sociales entre otras, siempre en contacto y actualizando 
información de todo tipo. 
 
Equipos visuales y de comunicación: estos equipos son indispensables para la 
agencia operadora, dado que es necesario la comunicación; para ello requerimos 
de teléfonos, celulares y computadores, necesitamos estar en contacto con el 
cliente, como ellos también requieren estar en contacto con nosotros. Los equipos 
visuales como video proyector, televisión, entre otros, son de importancia ya que 
realizamos presentaciones de nuestros paquetes turísticos, además de ser útiles 
para exposiciones a empleados en sus capacitaciones, cada uno de nuestros 
equipos tiene una funcionalidad importante, por ello, contaremos con la más alta 




Muebles y escritorios: los muebles cumplen una funcionalidad importante en 
general, ya que requerimos de estos elementos para mejorar la calidad del trabajo, 
llevar un orden y organización, como también estar en un ambiente cómodo, los 
escritorios son indispensables para prestar el servicio y que cada uno de nuestros 
empleados tenga una oficina completa que sea un lugar apto para la prestación 
del servicio. 
 
4.2.8 Metas sociales  
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos está orientada a mejorar la calidad de 
vida de sus colaboradores y promover un ambiente sostenible que abarca los 
aspectos económicos, sociales y culturales del artesano, reconociendo y 
resaltando su labor artística familiar-ancestral, como también reconociendo el 
componente fundamental familiar que integra su cultura dentro de un contexto 
social afianzando así su identidad y respetando su dignidad.  
 
La meta social es contribuir a bajar el desempleo, brindando oportunidades a 
familias de territorios vulnerables con los cuales se trabajará y se hará una labor 
en conjunto haciendo provecho de su conocimiento y beneficiando a las partes. 
Otro punto de consideración es crear alianzas con otras empresas del sector. Es 
muy importante para la empresa poder aportar a la disminución de la degradación 
y el mal manejo de los recursos naturales y culturales del departamento, ayudando 
a promover las buenas prácticas ambientales y culturales. Sobre este propósito el 
Plan Nacional de Desarrollo menciona que:  
 
Promover el desarrollo regional sostenible de manera articulada con los principios 
que deben guiar las estrategias en materia de desarrollo productivo; que se ocupe 
de brindar una oferta […] de programas e instrumentos que sea consecuente con 
las capacidades productivas de cada región […], se incrementarán los ingresos de 
las cuentas de viajes y transporte de la balanza de pagos. Para ello se ampliarán 
los recursos destinados a la promoción y competitividad turística. Atraer Inversión 
Extranjera Directa (IED) en las regiones de menor desarrollo del país, fortalecer el 
desarrollo económico local y potenciar el turismo como instrumento para el 
desarrollo regional sostenible y en paz. 
El Plan Sectorial de Turismo fortalecerá el programa nacional para la formalización 
turística en procura de un sector turístico, responsable, accesible y formalizado; 
[…] destinará recursos financieros para la investigación de mercados. […]  El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajará en profundizar el 
financiamiento del emprendimiento y la innovación con el fin de apoyar la creación 
de nuevas empresas y líneas de negocio.  
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Se buscará incluir nuevos sitios y nuevas manifestaciones en la Lista de Patrimonio 
Mundial y en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad […] para fortalecer el sentido de pertenencia al patrimonio por parte de 
las comunidades, así como su sostenibilidad económica, integrando actividades 
como el turismo responsable. En tal sentido se fortalecerán las alianzas con los 
sectores de turismo. […] 
Se implementará una estrategia turística para la región que diversifique la oferta 
hacia segmentos de turismo cultural, […] manteniendo el principio de sostenibilidad 
ambiental, y con el fin de estimular la llegada de un mayor número de turistas hacia 
los municipios de la región.6 
 
Adicionalmente, por su parte el Plan Regional de Desarrolla dice: “el modelo […] 
del plan de desarrollo de Risaralda es generar producción en los municipios, 
aprovechando las vocaciones que poseen, suministrando bienes y servicios como 
el turismo, que se encadenen con los requerimientos de los otros municipios y que 
generen alternativas de manufactura y valor agregado en forma de conocimiento 
transformado. Ello permitirá que esos municipios se conviertan en polos atractores 
de mano de obra, generando un ciclo virtuoso de avance del conocimiento, 
construcción de empresas […] y mejor turismo”7. En resumen, la agencia 
operadora Tejiendo Artesanos, al basarse en los planes de desarrollo podrá 
aportar al progreso de la región.  
 
Además, se promoverá la construcción, el mejoramiento e integración de la 
infraestructura turística existente, en especial en aquellos municipios que tengan el 
turismo como estrategia de desarrollo. 
 
4.2.9 Cadena productiva  
 
El proyecto empresarial Tejiendo Artesanos se asocia a un clúster o cadena 
productiva de turismo de negocios, donde se realizarán alianzas estratégicas con 
diferentes modelos de empresa turística en la ciudad de Pereira, que se enfoquen 
en temas como turismo cultural, de naturaleza, gastronómico, entre otros, y lograr 
posicionar las rutas artesanales para que sean reconocidas tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
En 2015 en Pereira se realizó la presentación del primer avance de lo que será la 
estructuración de Clúster de Naturaleza del departamento, y para lo que será esta 
                                               
6
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
7
 Plan Regional de Desarrollo, 2011-2015, pág. 6. Risaralda 
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nueva empresa Tejiendo Artesanos resulta ser beneficiosa, porque “se enfoca en 
la puesta en marcha de las rutas experienciales que involucran la naturaleza, 
conservando la sostenibilidad responsable de la cultura y  el patrimonio del Paisaje 
cultural cafetero y así iniciar su trabajo para ser parte de esta y muchas más redes 
de negocios en Colombia”8. 
 
Por otra parte, también este bureau de convenciones de Pereira el cual “es un 
programa que promociona a la ciudad y al departamento como destino de turismo 
corporativo. El Bureau articula y promueve la mejor proveeduría local de servicios 
turísticos de manera rentable y sostenible. Es un embajador del destino y el mejor 
aliado de los realizadores de eventos en el territorio”9. 
 
El bureau de convenciones también promociona el paisaje cultural cafetero con 
experiencias memorables e indelebles, a través de incentivos corporativos, que 
consisten en conocer las actividades que el departamento ofrece en turismo de 
aventura, gastronómico y naturaleza, como también mencionan la experiencia de 
vivir y aprender sobre oficios muy auténticos de la cultura cafetera, y es en este 
punto donde la empresa Tejiendo Artesanos quiere aliarse para ampliar esta 
propuesta  de valor brindando experiencias memorables desde la artesanía, ya 
que todo turista que visite esta región con propósitos corporativos también tenga la 
oportunidad de conocer un poco más de los artistas y su creación artesanal.  
                                               
8
 EJE 21. Sobre El Clúster de Turismo de Naturaleza sigue tomando fuerza. Pereira.  
9
 BUREAU DE CONVENCIONES PEREIRA. Sobre la definición de plan en el marco del proyecto 
puesto en marcha.  

























Donde nace el 
placer  
Tejiendo redes 
de sabiduria  
En los aromas 
del cafetal  





Evaluación de los servicios prestados (encuesta) 
Clientes satisfechos  





Necesidades del cliente 
Subcontratos o convenios con (transporte, alimentación, y 
maestros artesanos) 




La agencia operadora Tejiendo Artesanos S.A.S, articula y diseña paquetes que 
se ofrecen en los municipios de Risaralda, los cuales van dirigidos a un público 
nacional y extranjero que esté buscando nuevas experiencias en lugares exóticos 
y culturales.  
 
1. PLANEACIÓN: En esta fase la agencia operadora va a trazar metas a corto, 
mediano y largo plazo, para las cuales se tendrán acciones claras para una 
ejecución más eficiente. También se tendrá mensualmente el seguimiento de 
los objetivos con el fin de ir evaluando el crecimiento de la agencia. 
 
2. CONTRATO Y/O CONVENIO DE LOS SERVICIOS: para la realización del 
modelo del contrato y/o convenio con otros prestadores de servicios y 
proveedores, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:   
 
 Colaboración en programas de reforestación. 
 Participación en las campañas de concientización ambiental en 
colegios, casa de la cultura y otras entidades. 
 Sellos verdes  
 
La agencia operadora elegirá convenientemente a los prestadores de servicios ya 
que se requiere de puntualidad y cumplimento en temas relacionados con la 
calidad en los productos suministrados.  Prevalecen las empresas comprometidas 
con la responsabilidad social y ambiental y que cumplan con normas y 







LA AGENCIA OPERADORA TEJIENDO ARTESANOS, CON LA EMPRESA_________ 
En Pereira, a los _______días del mes _________ del año______ provisto en adelante 
como proveedor, que actúa en nombre de una parte fundamental para la prestación de 
nuestro servicio. La entidad mercantil ________________________, con título–licencia 
(G.C.) número _________que gira comercialmente bajo la marca registrada_________, en 
adelante_________, que actúa en nombre propio y en calidad de proveedor de productos o 
servicios, para la articulación de su empresa con los paquetes turísticos de este convenio. 
Se reconocen mutuamente plena capacidad para suscribir el presente, CONVENIO CON 
PRODUCTOS O SERVICIOS. 
I. Duración del convenio 
 Fecha de inicio: ________ 
Fecha de finalización:__________ 
II. Identificación del producto o servicio a prestar Este convenio tiene por objeto identificar 
claramente el parámetro a los que se llega a estar de acuerdo por las dos partes; y el 
proveedor recibe en este acto un extracto de las garantías, los límites y las exclusiones a 
las cuales no se llegan. 
III. Precio de los productos o servicios que preste la empresa _________________ por 
persona, impuestos incluidos. Este precio queda totalmente abonado en este acto, y la 
firma de la AGENCIA OPERADORA sirve como carta de pago. 
IV. Incumplimiento contractual in situ. 
El proveedor queda obligado a comunicar a la AGENCIA OPERADORA, por escrito o por 
cualquier otro medio que garantice la constancia, y lo antes posible, cualquier irregularidad 
o incumplimiento en la ejecución del convenio que haya comprobado in situ 
V. formas de pago  






Cuadro 2: Restaurantes en la región 
RESTAURANTES EN RISARALDA 




PEREIRA Urbanos Mama Flor Camaleón 














SANTA ROSA DE CABAL 15 
 
 
Cuadro 4. Transportadoras 




Bus tipo turismo: tv, d.v.d, baño, silletería reclinable, 
aire, acondicionado, full equipo de sonido   
nota: los vehículos de 10 a 28 pasajeros no tienen 
baño. 
PEREIRA-SANTA 
ROSA DE CABAL- 
PEREIRA  
Bus tipo turismo: tv, d.v.d, baño, silletería reclinable, 
aire, acondicionado, full equipo de sonido   
nota: los vehículos de 10 a 28 pasajeros no tienen 
baño. 
 



















 Recorrido por el taller artesanal donde podrán ver que hay detrás de la 
creación de una artesanía tradicional del lugar como: guadua, seda, 
cerámica, madera o joyería 
 Almuerzo típico 
 Souvenir 
No incluye:  
 Cualquier otro ítems no mencionado en el apartado incluido  
Actividades 
Día 1 Actividad Detalle 
7:30 am Estar en la plaza cívica ciudad 
victoria de Pereira “Lucy 
Tejada” 
Punto de encuentro 
8:00 am Salida de la plaza principal 
hacia el taller artesanal 
El recorrido hacia el lugar se hará 
caminando gozando de un buen 
panorama 
8:20 am Llegada al taller artesanal e 
inicio de la actividad 
El maestro artesano compartirá 
sus vivencias y explicara cómo se 
elabora una artesanía 
11:30 am El turista creará su propia 
artesanía con la ayuda del 
maestro artesano 
Obsequio 
12:30 pm Almuerzo en camaleón  El turista podrá deleitarse con un 
plato típico 
1:30 pm Compra de dulces típicos Actividad libre 

















 Recorrido por el taller artesanal donde podrán ver lo qué hay detrás de la 
creación de una artesanía autóctona a partir de materiales como: guadua, 
crochet, marroquinería o confección 
 Almuerzo 
 Transporte  
 Souvenir  
No incluye:  
 Cualquier otro ítems no mencionado en el apartado incluido  
Actividades 
Día 1 Actividad Detalle 
7:30 am Estar en la plaza cívica ciudad victoria 
de Pereira “Lucy Tejada” 
Punto de encuentro 
 
8:00 am 





Llegada al taller artesanal e inicio de la 
actividad 
El maestro artesano 
compartirá sus 
vivencias y explicara 




El turista creará su propia artesanía 
con la ayuda del maestro artesano 
Obsequio 
12:30 pm Almuerzo en el mirador de las 
camelias 
El turista podrá 
deleitarse con un plato 
típico 
1:30 pm Disfrute del mejor paisaje  de 
Dosquebradas 
Actividad libre 
2:00 pm A casa Pereira 
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Conociendo y viviendo el 
arte en las araucarias-
Santa Rosa de Cabal 
Horario:  





 Recorrido por el taller artesanal donde podrán ver lo qué hay detrás de la 
creación de una artesanía del lugar como: madera o confección 
 Almuerzo típico 
 Souvenir  
 Transporte  
No incluye:  
 Cualquier otro ítems no mencionado en el apartado incluido  
Actividades 
Día 1 Actividad Detalle 
7:30 am Estar en la plaza cívica ciudad 
victoria de Pereira “Lucy Tejada” 
Punto de encuentro 
8:00 am Salida de la plaza principal hacia el 
taller artesanal 
Bus- jeep  
8:30 am Llegada al taller artesanal e inicio 
de la actividad donde tendrán la 
oportunidad de  crear su propia 
artesanía con la ayuda del maestro 
artesano 
Obsequio 
11:00 am Recorrido en el parque las 
araucarias 
 
12:00 pm Almuerzo  Restaurante parador don Julio  
1:00 pm recorrido por las tiendas 
artesanales  
 





La empresa tejiendo artesanos está comprometida con las siguientes leyes y 
decretos:  
 
 Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 
otras formas de abuso a los menores. 
 Decreto 2737, por la cual se expide el código del menor y en la cual está en 
contra de la explotación laboral infantil. 
 Ley 397 de 1997. Contra el tráfico de Patrimonio Cultural. 
 Ley 599 de 2000, decreto 1608 de 1978 y Ley 1453 de 2011. Contra el 
tráfico de especies como flora y fauna silvestre. 
 Ley 1482 de 2011, garantizar la protección de los derechos de una persona, 
grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de 
actos de racismo o discriminación. 
 
Tomando en cuenta la ley, la empresa adopta medidas de prevención internas 
para contrarrestar el abuso de menores, la explotación infantil, el tráfico del 
patrimonio cultura y especies de fauna y flora silvestres, también garantiza los 
derechos de las personas en todos los casos que se puedan presentar durante el 
desarrollo de las actividades, principalmente en el desarrollo de las experiencias 
artesanales que se han creado para beneficio de la salvaguardar la cultura y el 
patrimonio artesanal que posee la región. 
 
4.2.11 Categorización de la artesanía según organizaciones internacionales y 
la relación con el turismo 
 
Para determinar la categoría a la cual pertenece la artesanía y las técnicas, es 
importante dar una mirada a los conceptos que organizaciones internacionales le 
han dado para ubicar y asignar un significado a este importante patrimonio.  
 
Según la Organización Mundial de Turismo por sus siglas OMT las técnicas 
artesanales y la artesanía hacen parte del patrimonio cultural inmaterial, y dice: “se 
entiende por patrimonio cultural inmaterial, los usos, expresiones, conocimientos y 
técnicas, así como, los objetos y espacios culturales asociados, que las 
comunidades y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante 
de su patrimonio cultural”10,  de esta definición nace la idea para valorar el turismo 
culturar e impulsar el sector a través del reconocimiento y la salvaguardia 
                                               
10
 ORGANISACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Sobre Estudio sobre el turismo y el patrimonio 




La OMT según el estudio que realizó sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial 
menciona que, el turismo es un benefactor y beneficiario de este patrimonio 
inmaterial, y analiza el comportamiento y la reacción de estos así:  
 
Este caudal mundial de tradiciones se ha convertido en uno de los principales 
motivos de los viajes, ya que muchos turistas buscan el encuentro con nuevas 
culturas y la experiencia de disfrutar de la diversidad de las artes escénicas, la 
artesanía, los rituales, la gastronomía y las interpretaciones de la naturaleza y del 
universo. Reconocido en el Día Mundial del Turismo de 2011, celebrado bajo el 
lema de «Turismo y acercamiento de las culturas», el intercambio cultural que 
promueven estos encuentros favorece el diálogo, afianza el entendimiento y, por 
ende, fomenta la paz y la tolerancia.11 
 
El logro de otorgar un día mundial al turismo cultural, significa la activación y 
puesta en marcha de proyectos que ayuden a la valoración y conservación del 
patrimonio cultural.  
  
Es importante que el patrimonio cultural inmaterial sea conservado y valorado, 
mediante políticas de salvaguardia, “ya que la salvaguardia se centra sobre todo 
en los procesos inherentes a la transmisión o comunicación del patrimonio de una 
generación a otra, y no tanto en la producción de sus manifestaciones concretas, 
como la ejecución de una danza y una canción, o la fabricación de un instrumento 
musical o un objeto de artesanía”12. 
 
Las técnicas artesanales son una representación de este patrimonio, por lo tanto, 
se categorizan como inmateriales, debido que el arte de hacer y fabricar se hereda 
de generación en generación, logrando dar un significado representativo y de valor 
para la  
identidad de una comunidad o un pueblo.   
4.2.12 La artesanía como patrimonio cultural inmaterial de la nación  
 
Es muy importante tener en cuenta que Colombia es un país de una inmensa 
riqueza en manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial. Tal como lo dice 
Fontur, “la diversidad de regiones y tradiciones culturales campesinas, la extensa 
                                               
11
 ORGANISACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Sobre Estudio sobre el turismo y el patrimonio 
cultural inmaterial. Pág. 2.  
12
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA 
CULTURA. Sobre el patrimonio cultural. Pág. 8. Barranquilla, Col.  
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red urbana nacional, la existencia de 82 pueblos indígenas y una compleja y rica 
variedad de comunidades afrocolombianas, raizales y ROM, mantienen vivas 
lenguas, narraciones de transmisión oral, fiestas y expresiones musicales, cantos 
y danzas, y tradiciones gastronómicas y artesanales, entre muchas otras 
manifestaciones”13.  
 
Manifestaciones culturales que merecen ser reconocidas a nivel nacional e 
internacional con propuestas en torno a la salvaguardia del patrimonio, existe el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se relaciona con el patrimonio 
cultural inmaterial a través de las acciones de dos de las organizaciones a su 
cargo: Artesanías de Colombia S.A. y la Delegatura para la Propiedad Industrial. 
Artesanías de Colombia tiene como misión contribuir al mejoramiento integral del 
sector artesanal, estimulando el desarrollo profesional del recurso humano y 
garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la preservación del patrimonio 
cultural vivo, con el fin de elevar la competitividad del sector. La Delegatura para la 
Propiedad Industrial es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio que 
administra el Sistema de Propiedad Industrial.  
 
El trabajo de las entidades públicas es mantener a salvo este patrimonio cultural 
inmaterial, y a partir de esta ideología la empresa ha realizado investigación de la 
labor que ha venido desarrollado Artesanías de Colombia en Risaralda, donde ha 
identificado las técnicas artesanales más importantes en los municipios del 
departamento (ver Atractivos turísticos y artesanales); siguiendo este orden de ideas 
se pretende realizar una línea de conservación, para lograr ser sostenible en el 
manejo de las técnicas artesanales a través de las rutas experienciales 
artesanales. 
 
4.2.13 Técnicas artesanales  
 
Partiendo de los estudios hechos por Artesanías de Colombia que definió las 
vocaciones artesanales de los municipios que conforman el departamento de 
Risaralda. Se emplea el siguiente mapa que menciona los materiales usados para 
la manufactura artesanal por dependencias municipales:  
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Ilustración 1. Atractivos turísticos y artesanales  
 
Fuente: Artesanías de Colombia  
 
En el departamento de Risaralda encontramos variedad de prácticas artesanales 
como las identificadas por Artesanías de Colombia, pero además de estas, la 
empresa Tejiendo Artesanos se dio a la tarea de investigar y encontró otras 
prácticas artesanales basadas en otras fuentes de materia prima, como: la guasca 
de plátano y banano, la iraca, caña brava, el proceso artesanal del vino y del 





Cuadro 5. Técnicas Artesanales 
SEDA 
Técnica: bordado, costura, telar, crochet  
Extracción: capullo de gusano  
Productos: textil, joyería, adornos  
Municipio: Belén de umbría y Guática 
GUADUA-BAMBÚ  
Técnica:  talla   
Extracción: tronco del bambú  
Productos: mobiliario, carpintería, construcción, trabajo en bambú  
Municipio: Pueblo rico, la Celia y Dosquebradas. 
MADERA 
Técnica:   talla, grabado 
Extracción: tronco del árbol 
Productos: mobiliario, carpintería, ebanistería, torno 
Municipio: Apía, Santuario, Mistrató, Pereira  
FIQUE 
Técnica:  extracción de fibras, tejido, tinturado  
Extracción: hojas de la palma de fique  
Productos: tejido, mobiliario, cestería 
Municipio: Pueblo rico  
ORO Y PLATA 
Técnica: filigrana, martillado, repujado, calado, cera perdida, soldadura  
Extracción: minera, bateo, detector de metales  
Productos: joyería, accesorios 
Municipio: Quinchía  
CERÁMICA- ALFARERIA  
Técnica: esculpido, horneado, pintura 
Extracción: del suelo  
Productos: vajillas, esculturas, adornos  
Municipio: Dosquebradas, Pereira  
MARROQUINERÍA 
Es la industria o fabricación de productos y artículos de piel o cuero  
Productos: textil, prendas, mobiliario, accesorios 
Municipio: Balboa, Dosquebradas  
CESTERÍA- MIMBRERIA  
Proceso de tejido, trenzado o arrollamiento de algún material plegable formando una 
superficie  
Productos: cestas, cuencas, canastos 
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 Municipio: Mistrató, la Virginia  
ARTESANÍA INDÍGENA 
Proceso de tejido de chaquiras checas para la fabricación de diferentes tipos de 
productos de joyerías y demás accesorios  
Productos: collares, pulseras, aretes, aplicación en productos como bolsos y prendas. 
Municipio: Pereira, Marsella, Pueblo Rico, Mistrató 
JOYERÍA- BISUTERIA  
Elaboración de joyas de todo tipo con cualquier tipo de material 
Técnica: enchapado, macramé, soldadura, troquelado, filigrana, fundición, crochet 
Municipio: Quinchía, Pereira  
TEJEDURÍA 
En la cual se confeccionan prendas de vestir 
Técnica: crochet, macramé, patronaje  
Productos: prendas y accesorios  
Municipio: Guatica, Dosquebradas, Santa Rosa, Balboa  
GUASCA DE PLATANO 
Técnica:  tejeduría  
Extracción:  aprovechan el pseudotallo del cultivo del plátano  
Productos:  muñecas, empaques, panera, cofres, portarretratos, individuales, bolsos, etc. 
Municipio: Marsella  
PRODUCTOS ARTESANALES 
Proceso artesanal del vino de frutas, el proceso artesanal del chocolate, proceso 
artesanal de la panela entre otros. 
Extracción: frutos de los arboles  
Productos: vino, chocolate, dulces, etc. 
Municipio: Marsella  
 
 
4.2.13 Descripción de oficios artesanales 
 
El listado general de oficios artesanales que desde el centro de investigación y 
documentación realiza el dr Neve E. Herrera R, el cual define las siguientes 
técnicas para la realización de artesanías así:  
 
Carpintería: Oficio de producción de una gran gama de objetos en madera, 
generalmente duras, de muy diversas clases, sobre las cuales se logran diferentes 
tipos de acabado mediante los procedimientos técnicos de corte, talla, labrado, 
torneado, calado, cepillado, armada y pegado, y cuyo diseño sigue los imperativos 
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de la funcionalidad del producto muchos de los cuales corresponden a máquinas 
de construcción antigua y/o primaria. El equipo de trabajo está compuesto por 
instrumentos de corte, labrado, pulimento, armada, tales como serruchos, sierras 
de bastidor, garlopas, cepillos, pulidoras, formaletas, billamarquines, formones, 
gubias, mazos, martillos. También se ejecuta con sierras circulares y sinfines, 
tornos, caladoras, cepilladoras, taladros, en su mayoría movidos por energía 
eléctrica. Otras más directamente relacionadas con las técnicas rudimentarias son 
hachas, azuelas, machetes, hachuelas.  
La gama de objetos cubre la carrocería, construcción y/o elementos de 
construcción, menajes de cocina, alcoba, salas, astillería, tornería, embalajes, 
guacales, implementos de navegación, cofres, baúles, barriles, silletería, utensilios 
de trabajo y otros de utilidad práctica. A los trabajadores de esta especialidad se 
los denomina carpinteros.  
 
Ebanistería: Especialidad del trabajo de la madera en la cual, mediante corte, 
tallado, torneado, labrado, cepillado, ensamblaje y pegado se elaboran muebles 
en maderas duras y muy finas, especialmente en ébano, de donde resulta su 
nombre. El diseño aplicado en sus productos se ciñe especialmente a los 
determinantes de la estructura de los objetos, pero rebasa la rigidez funcional, 
para destacar aspectos de tipo estilístico con gran esmero en sus acabados. Las 
herramientas típicas de este oficio están representadas por instrumentos de corte, 
labrado torneado, pulimento, armada, tales como serruchos, sierras de bastidor, 
garlopas, cepillos, pulidoras, billamarquines, formones, gubias, mazos, martillos, 
formaleta, equipo que la tecnología moderna ha complementado con sierras 
circulares y sinfines, tornos, caladoras, cepilladoras, taladros, en su mayoría, 
movidos por energía eléctrica. Los productos característicos cubren toda la gama 
de la mueblería fina: cómodas, estanterías, pasamanos de escaleras, estuches, 
bibliotecas, archivadores y otros. A los trabajadores de este oficio se los llama 
ebanistas.  
 
Talla: Trabajo en maderas duras y blandas, materiales de frutos vegetales y en 
elementos líticos como piedra, mármol, obsidiana, pedernal, caliza y otras, 
materiales a los cuales se extraen bocados por percusión o cincelado, fricción, 
pulimento hasta ir diseñando la figura o cuerpo del objeto deseado. En general, se 
trata de una actividad especializada en la producción de objetos cuyos diseños 
corresponden a la representación de figuras antropomorfas, zoomorfas, fitoformes 
o geométricas, basada en el manejo de superficies y volúmenes mediante alto y 
bajorrelieve. Dentro de esta actividad, se cuenta la escultura, que representa la 
talla artística por excelencia en cualquier material que sea (maderas o líticos) Otra 
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técnica basada en la talla es el grabado para planchas de prensa y litografías y 
para estampado, en alto y bajorrelieve.  
Las herramientas principales de esta especialidad son los formones, las gubias, 
las azuelas, los mazos. En la adaptación de las maderas, se utiliza la mayoría de 
los equipos aplicados en la carpintería, incluyendo las máquinas. El equipo de 
trabajo de la talla en materiales líticos está representado por macetas, mazos, 
cinceles, perforadoras, buriles, pulidoras, fresas, motores eléctricos. Gran parte de 
la producción es trabajo artístico y de réplicas, como las esculturas, y otra de 
aplicación arquitectónica. Otros objetos consisten en esculturas tipo réplica, 
figuras, objetos útiles como ceniceros, lápidas en alto y bajorrelieve, placas, 
enchapados de superficies, marmolejos. Los bienes producidos en esta 
especialidad pueden ser objetos acabados o partes de otros a los cuales sirven de 
elemento decorativo, como columnas, marcos, barandas, puertas, ventanas, 
esculturas, imágenes. Tallador es la denominación que se da a los trabajadores en 
esta especialidad, generalmente se especifica complementándolo con el nombre 
del material que trabaja.  También aparecen otras nominaciones como la de 
tallista, aplicada al tallador de piedras preciosas. Marmolero, que trabaja el mármol 
y especialmente en la especialidad de las lápidas en mármol.  
 
Torneado: Trabajo que en el sector artesanal está especializado en el arreglo de 
la madera, mediante el que se elaboran piezas o productos circulares, 
generalmente columnas, vajillas, recipientes, juguetes. También se encuentra la 
utilización de otros materiales vegetales con los que se elaboran objetos 
decorativos especialmente. Esta técnica se puede encontrar como parte de las 
especialidades de la ebanistería y la carpintería.  
 El torno es la máquina de trabajo principal, sin ser necesariamente imprescindible. 
Otras herramientas utilizadas para la preparación de la madera son, 
prácticamente, las que conforman el equipo de la carpintería.  
 Los productos característicos son, entre otros, los platos, pocillos, ensaladeras, 
fruteros, cocas, joyeros, ruedas, columnas, cofres y joyeros circulares, además de 
partes para incorporar a la estructura de otros productos, como barandas de 
balcones, escaleras, patas para mesas y asientos, varas para ventanas, puertas y 
otros. A sus especialistas se les da la denominación de torneros.  
 
Trabajos en Bambú: Los trabajos en bambú se refieren más particularmente a la 
producción de objetos con estructura por armazón, cuyos procesos de realización 
demandan acciones de cortes y perforaciones hechos en puntos fijados sobre 
medidas para la ejecución de los empates o ensambles por presión, y ajustes con 
cuñas. Muchos de sus diseños se logran con procesos de encorvamiento del 
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material, que se consiguen con base en la aplicación de calor o exposición 
controlada y directa al fuego. Algunas de sus texturas se obtienen mediante 
salpicados de substancias y/o ripiado. El bambú se combina, en ocasiones, con 
guadua, material al que se da un tratamiento muy semejante cuando se trata de 
producción artesanal, razón por la que se encuentran asociados.  
 El equipo de trabajo está especialmente compuesto por bancos de trabajo, 
cuchillos especiales, serruchos de marco o mango, hachas, azuelas, limas, 
sopletes.  La línea de producción más característica está representada por los 
muebles. Además, armazones de la pirotecnia y otros.  
El género de la guadua se utiliza preponderantemente en la construcción. 
Bambucería es el nombre que reciben los talleres de la especialidad. Trabajadores 
de bambú se les dice a los trabajadores de esta línea.  
 
Grabado: El arte de grabar consiste, esencialmente, en la labor de trazar figuras 
y/o caracteres sobre láminas de metal, madera, piedras preciosas, mármol y otros 
materiales pétreos y vegetales. Entre los vegetales, se destaca el totumo. Los 
procesos se desarrollan en frío o en calor o con químicos, según el material que 
se procesa y los efectos específicos que se esperan. Algunos de estos 
procedimientos están basados en la tecnología fotográfica, especialmente para la 
preparación de superficies de materiales metálicos.  
 Algunos trabajos se desarrollan de manera especializada y con dedicación 
exclusiva, tal el caso del pirograbado, técnica de decoración sobre madera con 
hierros al rojo o pirograbadores utilizados para el trazado de figuras de flores, 
ramas y representaciones geométricas, los litógrafos (grabados en piedra), 
lapidadores (que, generalmente, graban en piedra y mármol) y otros. Estas 
técnicas se tienen en cuenta en este arte cuando producen objetos totalmente 
acabados, con unidad.  
Dentro del grabado artesanal se destaca el trabajo realizado en frutos y semillas 
secos que consisite en la elaboración de productos caracterizados por el trazado 
de diseños mediante el rayado, incisión y pirograbado, sobre la superficie de frutos 
y semillas generalmente de formas lobulares o globulares. El arte de grabar 
constituye la labor de trazar figuras y/o caracteres sobre la superficie de los 
materiales. Entre los frutos globulares se destaca el totumo. Según el material a 
procesar y los efectos deseados, los procesos se desarrollan en frío o calor. El 
grabado en totumo es un trabajo sobresaliente en la artesanía tradicional popular y 
actualmente se destaca en la artesanía contemporánea.  
 Las herramientas que se utilizan son buriles, punzones, cinceles, formones, 
fresas, mazos, martillos, cautines, bancos de apoyo, cubetas. Para ciertos 
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grabados con calor, se usan pirograbadores o, sencillamente, punzones 
calentados al fuego.  
Los productos del grabado en caliente sobre madera son, generalmente, 
bandejas, cubierteros, servilleteros. En cuanto a productos en materiales líticos, 
por lo regular, se trata de lápidas con inscripciones y/o imágenes y figuras 
geométricas frecuentemente. Los productos en frutos globulares consisten en 
instrumentos musicales de percusión y fricción y en decorativos con 
representaciones típicas: maracas, raspas. Genérica y tradicionalmente, se 
denomina grabador al oficiante de estas técnicas.  
 
Marroquinería: Trabajo de corte, costura, doblado y pegado del cuero, mediante 
el que se elabora una gran diversidad de objetos de la línea de contenedores 
portátiles, a la mano, en bolsillos o colgando de manijas especiales para el caso, 
elaborados con una gran preocupación por el acabado y la calidad de los cueros.  
En cuanto a productos el oficio está relacionado con la línea de la bolselería que 
comprende sobres, carteras, monederos maletines, carteras, fundas, estuches, 
cinturones, correas, elaborados en cueros finos.  
En sus procesos, se utilizan cuchillos, piedras de rebajar, martillos, cortaesquinas, 
cizallas, punteadores, brochas, agujas, fileteadoras, sacabocados, leznas, 
compases, plegadores, armadores, entre las herramientas más usuales. Este 
equipo se amplía con máquinas planas y de codo, desbastadoras que son las de 
mayor utilización. Marroquinero, nominación de su experto.  
  
Tejeduría en telar: Es el oficio en el que, mediante el manejo de hilos flexibles de 
diferentes calibres, a través del entrecruzamiento ordenado, sencillo o combinado, 
que corresponden a los elementos básicos de trama y urdimbre, se obtienen 
piezas de diferentes clases según los materiales de los hilos. El entrecruzamiento 
de los hilos sigue un determinado ordenamiento, desde la disposición más sencilla 
en cruz, hasta cubrir una gran gama de combinaciones mediante las que se 
obtienen líneas de diversos calibres y longitudes en la extensión de las piezas. 
Con el manejo y la combinación de los hilos, se puede obtener el efecto de figuras 
en movimiento continuo o discontinuo, resaltadas mediante el aumento del número 
de hilos por “paso” o “pasada” para dar relieves y/o aplicando colorantes a los 
hilos que dan como resultado figuras geométricas organizadas rítmicamente e 
imágenes de gran figutativismo en la representación.  
La especialización más conocida y sobresaliente de la tejeduría en telar es la 
textilería, mediante la que se elaboran, como lo indica su nombre, gran diversidad 
de telas a las que generalmente se aplican otros procesos para llegar al producto 
final. En esta actividad, se destaca el uso de telares de marco y/o armazón 
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clasificados entre verticales o de marco y horizontales o de pedales, generalmente 
de madera con sus respectivos implementos de peine, lanzadera, lizos. También 
son frecuentemente usados los telares de cintura para la elaboración de piezas 
medianas y pequeñas. En este oficio se producen principalmente telas, paños, 
sedas, velos, lienzos, frazadas; objetos que tienen como base una pieza textil 
como hamacas, mantas, fajas, cobijas, manteles y otros a los cuales se da un 
acabado particular para definir su función. Se da la denominación de tejedor a su 
oficiante.  
 
Tejidos: Es el entrecruzamiento o anudado de uno o más hilos o fibras realizadas 
directamente a mano o con agujas, en telares pequeños de marco o de cintura. 
Los materiales utilizados cubren una gran variedad, entre ellos se destacan el 
fique, la lana, las cerdas, crines, palmas, pelo. Dentro de este oficio aparecen 
numerosas líneas especializadas como el ganchillo (crochet), el punto (tricot), el 
macramé, bolillo, trenzado, y la tapicería de colgadura. Los productos se obtienen 
directamente del uso u manejo de los hijos ya sea de manera exclusivamente 
manual o contando con la implementación de agujas y otros utensilios de uso 
preponderantemente manual. Los tejidos se caracterizan porque su tecnología se 
basa esencialmente en una relación de hilos y diversos tipos de agujas o 
herramientas pequeñas de marco o anudado y/o enrollado, así los productos sean 
de grandes dimensiones. Los materiales utilizados cubren una gran variedad de 
recursos, entre ellos se destacan el fique, la lana, la seda, las hilazas, los 
cordones, las piolas y pabilo, las cerdas, crines y pelos, las fibras de plátano, 
fibras hiladas de palmas.  
El equipo utilizado en la mayoría de estas actividades es, generalmente, sencillo: 
agujas de diferentes clases en diversos materiales, telares portátiles de marco, de 
mesa y de cintura. Mediante estas técnicas, se obtienen mochilas, bolsos, redes, 
prendas, fajas, piezas para costura, ruanas, cobijas, alfombras, gualdrapas, 
esteras, esterillas, cedazos, individuales. Tejedor es el nombre dado a su 
especialista.  
 
Cestería. La cestería es un oficio artesanal clasificado dentro del grupo de la 
Tejeduría. Se distingue de las demás especialidades de entrecruzamiento de 
materiales basado en la relación de trama y urdimbre, por la aplicación de fibras 
duras para la elaboración de objetos, contrario al uso de fibras blandas de las 
demás especialidades. Es un trabajo que consiste en la elaboración de objetos 
mediante la disposición ordenada y estructurada de materiales vegetales duros y/o 
semiduros como el bejuco, cañas, hojas, tallos, cortezas.  
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Todos estos materiales son sometidos previamente a procesos de adecuación, 
especialmente para su conversión en tiras y/o varillas que se aplican según la 
clase de objetos por elaborar. El entrecruzamiento sigue un determinado 
ordenamiento, desde la disposición más elemental en cruz hasta cubrir una gran 
gama de combinaciones mediante la que se obtienen figuras de movimiento 
continuo o discontinuo, que se pueden resaltar aplicando colorantes a las fibras. 
Este ordenamiento y combinación se reparten entre urdimbre y trama, o de solo 
urdimbre, que componen la estructura del objeto. Otra técnica utilizada para 
obtener la estructura del cuerpo de las cestas consiste en la construcción por 
anillos duros o fibras recubiertas por enrollamiento con fibras blandas, o por rollo 
en espiral que, en cualquiera de los casos se fijan mediante costura con fibras 
blandas. La mayor parte del equipo de trabajo está representado por herramientas 
manuales, como cuchillos, ripiadores, raspadores, punzones, pinzas, agujas y/o 
punzones similares. Los productos que generalmente se elaboran componen toda 
la gama de cestos y sus derivados (canastos, petacas, balayes, cedazos), esteras, 
esterillas. Algunos trabajos de cestería, especialmente las esterillas, se aplican 
como partes de productos de otros oficios, como la esterilla para silletería. Cestero 
es el nombre de su oficiante.  
 
Mimbrería: La mimbrería es un trabajo de tejido de cestería especializado en el 
manejo del material que le da su nombre, el mimbre. Utilizado solo se ciñe a los 
principios generales de la producción de cestería, y aplicado sobre estructuras de 
bambú o madera sirve para el acabado de muebles, cómodas, baúles, petacas y 
otros objetos como las canastas para los arreglos florales. Su equipo de trabajo 
comprende las herramientas para la cestería y parte de los útiles de carpintería. 
Mimbrero es el nombre de su especialista.  
 
Trabajos en Cortezas y Hojas: Esta actividad artesanal se basa en la 
elaboración de productos de carácter generalmente decorativo y tendencia a la 
aplicación de color. En el caso de las telas de cortezas vegetales se destaca el 
aprovechamiento de las propiedades de los materiales, las cuales se obtienen por 
el corte de la corteza del tronco de palmas, generalmente, y los procesos 
siguientes de maceración, lavado y secado por aireación en días soleados, lo cual 
garantiza los resultados de blancura en los materiales claros o la viveza de los 
tonos de los materiales de color. Los objetos se obtienen (como el caso de 
vestidos y máscaras ceremoniales) mediante cocido manual, amarre y anudado. 
Es notable el uso de las telas vegetales como lienzos de pinturas primitivas 
(generalmente de origen indígena), en cuyo caso se aplican colorantes naturales. 
Objetos como los bolsos se obtienen mediante la costura y el colorido de sus 
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aplicaciones decorativas resultan del contraste de los colores naturales de los 
materiales o con el recurso de los colorantes. Las telas vegetales de corteza más 
tradicionales corresponden a las denominadas tururí, yanshama o damagua. Otro 
recurso popular es el llamado cabecinegro, que es una hoja de palma. Otros 
materiales de uso muy frecuente son el amero (hoja de mazorca), la carnaza de 
coco.  
Las herramientas de trabajo consisten especialmente en cuchillos, machetes, 
mazos y vasijas para el trabajo extracción y maceración, y en agujas, tijeras, 
pinceles y “untadores” para los procesos de corte, costura y pintura. Los productos 
comprenden vestidos rituales, máscaras, muñecos en yanshama, telas de 
yanshama pintadas con imágenes tradicionales y estilos primitivistas; muñecos en 
amero, flores en amero y cabecinegro, bolsos en damagua y cabecinegro, tapetes, 
esteras, cortinas.  
 
Fundición: Es el proceso de producción de objetos mediante el vaciado del metal 
a altas temperaturas en moldes de arcilla, tierra y/o arena. Los metales de mayor 
utilización en el trabajo artesanal son el hierro, el cobre, el bronce, el aluminio, el 
acero. Entre los metales preciosos, se cuentan el oro y la plata, principalmente, 
que se trabajan dentro de las especialidades de orfebrería y la joyería. La 
fundición, como oficio artesanal, se asocia especialmente con el bronce, el cobre y 
el hierro. Entre estos, la broncería es la más representativa del nivel artesanal de 
producción. El equipo utilizado, generalmente, está representado por hornos, 
crisoles, formaletas para moldes, pinzas, martillo, yunques y otros. Los productos 
elaborados en los metales corrientes son, en general, calderos, pailas, utensilios 
de labranza, domésticos, herramientas, cuchillos, hachas, azuelas, menajes de 
cocina. Con el hierro y con bronce se elaboran, además, figuras, objetos 
decorativos, candelabros, imágenes, placas, recipientes, campanas, campanillas, 
ceniceros, aperos metálicos, planchas. La diversidad de productos en todos los 
metales enumerados es muy considerable. Fundidor es el nombre del oficiante.  
  
Joyería: Especialidad del trabajo en metales y piedras preciosas y semipreciosas, 
perlas y otros de gran calidad y textura, dedicada exclusivamente a la línea de 
producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente 
decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, 
talla, engaste e incrustación. En sus procesos de trabajo, se utilizan forjas, 
crisoles, sopletes de gasolina o gas propano, laminadoras, sierras y seguetas 
finas, limas, taladros manuales y eléctricos, alicates, pinzas, pequeños yunques o 
planchas de hierro o bronce, mandriles, martillos, mazos, gradines, punzones, 
encurvadores, embutidores, prensas, calibradores, esmeriles, pulidoras., 
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cartabones, seguetas, estampadores, picadores. Joyas y alhajas, en general, son 
los productos característicos de esta especialidad y algunos que también se 
elaboran en las otras especialidades de los metales preciosos. Joyeros el nombre 
del artesano oficiante. Tallista se llama al tallador de piedras preciosas.  
 
Bisutería: Trabajo de producción de alhajas y objetos decorativos con la 
tecnología de lajoyería, pero de la cual se distingue por el tipo de metales 
utilizados, tales como el peltre, de distintas clases según las aleaciones, cobre, 
bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, antimonio, hierro. Todos estos materiales, 
generalmente, se utilizan combinados en diferentes grados de aleación y se 
procesan mediante fundición, forjado, recorte, hilado, laminado, grabado, soldado, 
modelado, doblado, repujado, fileteado, cincelado, según los productos por 
elaborar, que complementan con engaste de piedras de camafeo, semipreciosas 
generalmente, hueso y otros. El brillo se obtiene mediante procedimientos de 
lavado. El equipo de trabajo es prácticamente el mismo de la joyería, cuando la 
producción es de alta calidad. Las líneas de tendencia rústica seleccionan para el 
trabajo las herramientas y máquinas más elementales de las usuales en la joyería.  
Los productos cubren una gran variedad y se destacan: los anillos, emblemas, 
pendientes, pulseras, collares, candelabros, réplicas, figuras, cadenas, esclavas, 
broches, medallas, dijes. Bisutero es el nombre genérico de los especialistas.  
 
Alfarería: Por tradición, se da el nombre de alfarería al trabajo de tipo 
relativamente rústico de manera exclusiva en barro y una sola cocción para la 
elaboración de vasijas y figuras. Para la construcción de las piezas, se aplican las 
técnicas de moldeado, modelado en rollo y torneado. La materia prima se prepara 
macerando o moliendo la tierra hasta su mayor grado de pulverización. Luego, se 
remoja hasta alcanzar su mejor punto de plasticidad y así disponerla al trabajo de 
elaboración de objetos. Estos pueden recibir diferentes tipos de decoración por 
aplicación o incisión y toques de pintura.  El equipo de trabajo comprende mazos 
y/o molinos para la maceración de las tierras, albercas para la preparación de las 
pastas (arcilla en su punto para el trabajo), tornos de mesa o platos en madera, 
que sirven de soporte para facilitar la elaboración de piezas. Los productos 
comprenden la loza, cántaros, materas, ollas, jarrones, cazuelas, tiestos, moyos, 
pailas, figuras zoomorfas o antropomorfas, imágenes, tejas, abalorios para 
collares, representaciones costumbristas rústicas, crisoles, colgaduras y otros. 
Alfarero es el nombre dado al artesano del oficio.  
 
Cerámica y Porcelana: La cerámica es la actividad tradicional de producción de 
objetos de alta calidad y excelente acabado en arcilla cocida. La arcilla es 
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previamente mezclada con desgrasantes y se le aplican elementos minerales y 
químicos para mejorar su presentación. Las aplicaciones de químicos se hacen 
antes o después de la quemada. Las técnicas aplicadas en el oficio son el 
modelado, construcción por rollo en espiral, moldeado, torneado. Su decoración 
cubre una gran gama de procedimientos, tales como grabado, calado, incisión, 
aplicación, incrustación, pintura directa o por negativo. Una especialidad técnica 
que caracteriza a la cerámica es el vidriado. Consiste en la aplicación de 
substancias de origen químico o minerales tratados químicamente que, al 
impregnar total o parcialmente los objetos con ellas y someterlas a segunda 
cocción, reaccionan dando brillo y colorido en una gran diversidad de gamas 
según los componentes específicos. Otra especialidad de la cerámica que se 
reconoce es la porcelana en cuyos procesos se utiliza caolín (arcilla depurada), 
que permite el trabajo en paredes delgadas. La porcelana se caracteriza, además, 
por el trabajo dado a la superficie de los objetos, generalmente en colores, y la 
aplicación de substancias de vidriado. El equipo requerido está representado por 
hornos, tornos de plato, patada o eléctricos; mazos, cernidores, espátulas. 
Comprende, en algunos casos, la elaboración de moldes en yeso y escayola para 
la fabricación de figuras de imaginería, especialmente, y otros objetos previamente 
modelados. Los productos de mayor representación son los juegos de loza, 
floreros, figuras fitoformas, zoomorfas y antropomorfas, réplicas especialmente en 
la línea de las porcelanas. También corresponden a su inventario los abalorios 
para collares y las representaciones costumbristas. Ceramista es el nombre del 
oficiante.  
 
Dulcería: Es la elaboración de productos comestibles cuyos ingredientes 
proceden de los frutos y productos agrícolas de cultivo tradicional, tales como 
harina, guayaba, coco, caña de azúcar, cacao. Dichos productos, a su vez, tienen 
alguna localidad geográfica como punto de referencia a cuyas tradiciones 
alimenticias están íntimamente asociados. Son identificados, además, por la forma 
particular de presentación, ya sea en función de su forma y/o envoltura, hecho que 
significa expresión cultural a la cual reflejan. El equipo de producción está 
conformado por estufas o fogones, ollas, calderos, pailas, cucharones, batidoras. 
Algunas veces se complementan con moldes. Entre los productos 
tradicionalmente considerados como artesanales se cuentan el bocadillo veleño, el 
manjar blanco, la chucula, las cocadas, los caramelos, los turrones, los 
merengues, las colaciones, los confites, los masaticos y otros, que reciben la 
nominación genérica de manjares típicos. Dulcero es el término de referencia del 




4.3 MERCADOS  
 
El turismo pertenece al sector terciario o de servicios en el que se encuentran 
todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales, pero 
que están al servicio de la población para satisfacer algunas de sus necesidades. 
Se incluyen en este subsector los servicios de educación, comercio, hotelería, 
transporte, servicios financieros, ocio, cultura, comunicaciones, turismo y los 
servicios profesionales, entre otros. 
 
Según artesanías de Colombia, Expoartesano es una feria que lleva impresa La 
Memoria, las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial del país. Un espacio 
que se ha convertido en el punto de encuentro de las culturas, representadas en 
los diferentes oficios y técnicas artesanales. 
La experiencia de los últimos seis años ha sido muy enriquecedora en todo 
sentido. La feria se ha posicionado en el corazón de los colombianos y de los 
visitantes internacionales; es la vitrina que ha permitido el aumento y la generación 
de oportunidades comerciales significativas para el sector artesanal.  
 
Para generar oportunidades es necesario analizar el sector con cifras estadísticas 
que permitan tomar decisiones a la hora de involucrarse en el mercado del turismo 
con la creación de empresas, para esto se analiza el crecimiento en la industria de 
viajes y turismo, los comportamientos a nivel internacional, nacional y local, 
también las tendencias para comprender la dinámica de la oferta y la demanda en 
el sector. Teniendo en cuenta lo anterior se realizará un breve análisis del sector 
turístico y como está creciendo la industria en Colombia y el mundo. 
 
4.3.1 Turismo a nivel mundial  
 
El año pasado a nivel mundial el sector turístico tuvo un crecimiento positivo, así lo 
demuestran las cifras que cada año la OMT(Organización Mundial de Turismo) 
presenta; y el año 2015 no fue la excepción, se registró la llegada de turistas 
internacionales de “1.184 millones, significando un incremento del 4,4%, cifra que 
es catalogada como récord ya que está por encima de la media, y en comparación 
con el año 2014 hubo alrededor de 50 millones más en turistas internacionales 
(visitantes que pernoctan) en todo el mundo”. (OMT, 2016). Según el estudio 
también hay un registro de incremento “por regiones, Europa, las Américas y Asia 
y el Pacífico registraron todas ellas un crecimiento del 5% en 2015. Las llegadas a 
Oriente Medio se incrementaron en un 3% mientras que, en África, los limitados 
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datos disponibles apuntan a un descenso estimado del 3%, debido en gran parte a 
los resultados negativos del Norte de África, la subregión a la que se atribuyen 
más de un tercio de las llegadas a la región”. (OMT, 2016). Es importante tener 
presente este porcentaje de crecimiento en el continente Americano, ya que, se 
puede observar el incremento positivo en el porcentaje de turismo y compararlo 
conjuntamente con otros continentes que han venido desarrollando una buena 
economía a través del turismo, en especial por Europa. 
A continuación, se presentan algunos datos de años anteriores que demuestran 
con cifras exactas el movimiento de del sector turístico en el mundo.  
 
 
Ilustración 2 Variación porcentual del turismo en el mundo 
Fuente: Informe turismo marzo 2015, oficina de estudios económicos 
Las cifras que muestran el anterior cuadro son una representación del movimiento 
turístico en los últimos 6 años hasta el 2014 a nivel mundial, donde se destaca 
todo el continente Americano por su crecimiento en el año 2014 que fue del 7,4%, 
siendo el más alto en todo el mundo. A comparación con cifras de años anteriores 
el crecimiento fue por debajo del 5% a excepción del año 2010. Esto representa 





4.3.2 Turismo en América  
 
 
Ilustración 3 Turismo en América 
Fuente: Informe turismo marzo 2015, oficina de estudios económicos 
Desde el punto de vista continental, se puede observar que América del sur hasta 
el año 2014 ocupa el segundo lugar, con un porcentaje de crecimiento del 5.7%, 
en comparación con América del norte que tiene un porcentaje del 8.2% en 
crecimiento turístico y tuvo una llegada de 29 millones de turistas, la cifra más alta 
en comparación con los 4 años anteriores, representado un aspecto positivo para 
los países que pertenecen al continente Americano, sobre todo en América del sur 
y norte.   
 
4.3.3 Indicadores de turismo en Colombia  
 
La siguiente información se obtiene del boletín realizado por el Ministerio Industria 
y Turismo, el cual es elaborado año tras año, y arroja datos concretos acerca del 





Ilustración 4 Indicadores de turismo en Colombia 
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
 
Con las cifras anteriores, se puede analizar que la economía colombiana en torno 
al sector turístico es positiva, por ejemplo, es generador de empleo y de divisas, 
aumenta la utilidad en las empresas turísticas, entre otros movimientos que 
ayudan a mejorar la economía del país.   
 
 
Ilustración 5 Visitas de extranjeros a Colombia enero- julio 2011-2014 
Fuente: Centro de información turística CITUR, MinCIT 2014 
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Según el reporte dado por el ministerio de industria comercio y turismo, en el año 
2014 ingresaron a Colombia 4.192.743 lo que representó un crecimiento de 
11,87% con respecto al año 2013  
Pero las visitas a Colombia por motivos de turismo arrojan otras cifras.  en este 
caso se valora más el propósito de la llegada, esto quiere decir, que la persona 
que ingresó a Colombia y pernoctó por lo menos una noche es un turista y las 
cifras cambian, así lo demuestra la siguiente información.  
 
 
Ilustración 6 Pernoctación de los extranjeros en Colombia 
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
En comparación con el año 2014 y 2015 el aumento es del 16,29 % una cifra de 
crecimiento totalmente positiva, y significa que el país tiene una gran oportunidad 
para invertir en equipamiento turístico y mejorar la calidad de los servicios que 
involucra el sector.  
 
 
Ilustración 7 Llegada de turistas a Colombia 
Fuente: Tendencias en turismo Colombia 2016 
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Después de analizar el comportamiento que tuvo los anteriores años con la 
llegada de turistas al país hasta el 2014, se puede observar que la gráfica es 
ascendente, y por lo tanto hasta ese año fue muy superior, con una cifra estimada 
de 1.967.814 turistas, Los datos del año 2015 no están completos, solo se 
muestra hasta el mes de septiembre, por ende la cifra no alcanza a superar, pero 
sí su comportamiento es igual al pasado año se puede estimar que supere aún 
más en la llegada de turistas al país. Esto significa que el país tiene una gran 
oportunidad económica, y deberá fortalecerse por medio de políticas públicas que 
ayuden a regular y a planificar bien el turismo, como también a incrementar y 
mejorar los servicios turísticos mejorando la oferta.   
 
 
Ilustración 8 procedencia de turistas a Colombia  
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
Después de analizar el número de llegadas de turistas a nivel general, ahora se 
observa el lugar de procedencia, y se evidencia que los 5 primeros países con 
mayor número de viajeros que llegaron a Colombia en los años 2014 y 2015 son: 
primer lugar Estados Unidos, en segundo Venezuela, le sigue Ecuador, y Brasil y 
por último México. Según este reporte significa que Colombia tiene mayor 
porcentaje de visitas por parte de países del mismo continente, esto representa 
una oportunidad de mercado y se debe tener claro esta información para diseñar 
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una mejor oferta turística y así ser más competitivos con el ánimo de incrementar 
la oferta y abarcar mercados potenciales. 
 
 
Ilustración 9 Turismo receptivo en Colombia 
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
 
“Los viajeros extranjeros no residentes y el número de viajeros por zonas 
fronterizas, son los más representativos para el periodo, participando con un 51,5 
% y 26,9 % respectivamente, seguido de viajeros colombianos residentes en el 
exterior con 15,5 %”. (Oficina de estudios económicos- MinCIT, 2015).  
Es importante tener en cuenta que los colombianos residentes en el exterior en su 
visita al país se convierten en turistas, y representan el 15,4%, con esta clase de 
turistas se puede decir que la inversión de sus gastos se da más en actividades 
para realizar, ya que por hospedaje y en algunos casos alimentación el gasto corre 
por los familiares dentro del país. Los turistas extranjeros y los colombianos 
residentes en el exterior, son una oportunidad para ofrecer nuevas experiencias 





Ilustración 10 Departamento de destino  
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
Los tres primeros destinos de llegada de turistas con más porcentaje como lo 
muestra la tabla anterior son: Bogotá D.C, Antioquia y Bolívar en el caso de la 
ciudad de Bogotá, con su nuevo aeropuerto internacional el Dorado que conecta a 
todo el país con rutas aéreas internacionales es la fuente principal de entrada y 
salida, con un porcentaje de 44.8% casi de la mitad  por ende es el que más flujo 
de turistas tiene, pero en los próximos casos se dan con departamentos, por 
ejemplo en Antioquia la llegada es a la ciudad de Medellín y Bolívar a la ciudad de 
Cartagena. 
  
El departamento de Risaralda ocupa el séptimo lugar en llegadas, la ubicación del 
aeropuerto está en la ciudad de Pereira, y según las cifras es uno de los 
departamentos con el mayor crecimiento, en primer lugar, Antioquia con el 38,7% 
segundo Risaralda con 31,8% y Valle del Cauca con 24,5%, Son cifras que se 






Ilustración 11 Motivos de Viaje- clasificación DANE - Noviembre 




Ilustración 12 Motivos de Viaje- Clasificación Migración Colombia 
Fuente: Boletín mensual sección turismo, oficina de estudios económicos 
diciembre 2015 
 
Según el DANE y Migración Colombia el principal motivo de llegada de los 
visitantes es por vacaciones, recreo y ocio, con una cifra de 1.632.752 de turistas 
en el año 2015, también se hace la comparación del mes de noviembre con 
diciembre del 2015 y se observa un aumento dado que es comparar temporada 
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baja con noviembre y temporada alta que es diciembre, pasando de 48% a un 
76,1% de incremento entre esos dos meses.  Esto indica que el país cuenta con 
oferta turística para la recreación y el ocio, aprovechando el potencial de atractivos 
turísticos que posee, que son de gran interés para los turistas que deciden elegir 
sus vacaciones de final de año para visitar Colombia   
 
4.3.4 Agencias de viajes y operadoras 
 
Después de realizar un diagnóstico general con respecto al turismo a nivel mundial 
y en el país, el enfoque ahora es analizar un sector muy importante para el 
proyecto, como lo son las agencias de viajes y operadoras turísticas, las cuales 
venden y ofertan al país por medio de paquetes turísticos que comercializar al 
resto del mundo. 
El área empresarial de agencias de viajes ha crecido en los últimos años y se ve 
evidenciado con cifras que demuestran el aumento de la oferta y la demanda. El 
siguiente gráfico representa el estado de caída y crecimiento que ha tenido el 
sector empresarial de agencias de viajes en los últimos años. 
 
 
Ilustración 13 Estadística variación ingresos nominales de agencias de 
viajes 





Después de analizar los movimientos del sector turístico a nivel nacional e 
internacional ahora se da paso al tema de agencias de viajes, siendo las 
operadoras las encargadas de diseñar y operar nuevos productos para el exigente 
mercado actual. El DANE ha realizado un estudio del estado económico de las 
empresas, en la gráfica anterior se puede decir que en el estado de ingresos 
nominales ha aumentado 2,7% en el año 2015, demostrando un incremento en 
sus ventas, y al mismo tiempo se convierte en generador de empleo en el sector 
aunque en el año 2015 se vio una disminución del 4.0%, Con esto podemos decir 
que el posicionamiento de las empresas está mejorando con la llegada de más 
turistas, haciendo que muchas se consoliden con sus productos y servicios, y en 
este campo la empresa tejiendo artesanos pretende ser una de ellas, creciendo y 
posicionando su nombre a través de las experiencias. 
 
4.3.5 Capacidad de producción  
 
En la capacidad de producto para suplir las necesidades del mercado se debe 
tener en cuenta primero que el producto es nuevo y hay que comenzar a atraer 
clientes para que vivan la experiencia. Inicialmente se tendrá un equipo pequeño 
de trabajo teniendo en cuenta que las rutas no se deben de hacer con más de 10 
personas por guía para garantizar el respeto en los espacios donde se encuentran 
los maestros artesanos.  
También se tendrá en cuenta cuales son las rutas que más les guste a los turistas 
o aquellas que tengan más demanda para aumentar o disminuir el personal que 
atenderá y apoyara la guianza. 
 
4.3.6 Mercados potenciales  
 
Los mercados potenciales para la experiencia artesanal turística, son los turistas 
nacionales y extranjeros ya que el país ha tenido una fuerte demanda en los 
últimos años con el reconocimiento y declaración del paisaje cultural cafetero, el 
cual promociona cultura, arquitectura tradicional y un paisaje lleno de verdes 
campos con cultivos de café, las expectativas que se cumplirán con esta ruta son 
el poder descubrir una nueva vivencia llena de cultura, emociones y experiencias 
memorables, donde el turista se enfoca en conocer un entorno turístico cultural, 
basado en oficios muy auténticos de la región. Las barreras para acceder a los 
mercados potenciales pueden ser la limitación de información, ya que el turista no 
puede acceder a la información completa con respecto a los detalles de la ruta 
turística. También que el apoyo por parte de los gobiernos sea nulo, dado que es 
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necesario para el sector, incentivar nuevos proyectos con la creación de canales 
de información y promoción del país y de sus productos.  
4.3.7 Expectativas y necesidades del mercado  
 
Hoy en día en la industria colombiana de la artesanía se refleja una gran 
diversidad de cultura y riqueza creativa de muchos personajes. La fabricación de 
artesanías representa un recurso económico para muchos artesanos de los 
municipios y ciudades turísticas, pero esta actividad económica no se ve bien 
constituida ya que no existe un apoyo para la formalización de este trabajo, la falta 
de inversión por parte del estado, y la no existencia de un modelo de producción 
continua artesanal que permita que sea sostenible y se exporte en condiciones 
justas. Las expectativas con este proyecto son las de iniciar en el mercado 
regional, nacional e internacional con un reconocimiento y posicionamiento en la 
creación de rutas artesanales experienciales y llegar a diferentes mercados con 
una propuesta diferente en el sector y un modelo de manejo de mercado diferente 
dentro del trabajo formal en la ciudad de Pereira. 
 
De igual forma el mercado cada día es más exigente en la calidad de productos 
que desean llevarse para sus lugares de origen, pero en especial que representen 
el lugar donde estuvieron o visitaron. 
 
Según Javier Mesa14 el crecimiento del mercado turístico en Colombia inició, “A 
partir de la recuperación de la economía que comienza en 2003 y de la mejora en 
las condiciones de seguridad del país que se han traducido en un incremento del 
número de turistas internacionales y es una fuente significativa de divisas.”  
 
En el gráfico siguiente se muestra la estructura del crecimiento histórico del sector 
2010 al 2014. 
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Ilustración 14 Histórico del sector turístico 2010-2014 y diciembre 2013-2014 
Fuente: Informe Turismo diciembre 2014, oficina de estudios económicos 
 
De acuerdo a la tendencia en positivo del crecimiento  turístico en Colombia, cabe 
destacar  que los porcentajes han aumentado cada año, y esto se puede constatar 
con cifras que demuestran este índice de crecimiento; entidades como Anato 
(asociación colombiana de agencias de viajes y turismo), la cual cuentan con 
estadísticas que ayudan a evaluar el estado del sector, donde los resultados 
generales  obtenidos del país son “En lo que va corrido del año a agosto de 2014 
han ingresado 1.329.022 con un incremento del 10% frente al mismo periodo del 
año 2013” y “En el periodo enero – agosto de 2014 han salido 2.567.004 
colombianos, lo que refleja un crecimiento del 9.6%, frente al mismo periodo del 
año 2013.”  
 
4.2.8 Análisis de la competencia 
 
La competencia para la agencia operadora Tejiendo Artesanos son las agencias 
operadoras de turismo de naturaleza, ecoturismo y aventura pero al mismo tiempo 
se podrían crear alianzas estratégicas para articular algunos servicios,  ya que la 
empresa ofrece productos de alta calidad a un precio justo, el propósito es que el 
cliente quede satisfecho, pero no solo en la calidad sino con el aspecto 
diferenciador; la experiencia,  ya que es lo mínimo que debemos ofrecer, lo que se 
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quiere es que las rutas sensibilicen y resalten la identidad del territorio donde se 
pretende trabajar y operar. 
En el año 2010 ANATO realizó un censo de agencias de viajes en Colombia, y 
tuvo en cuenta muchos aspectos los cuales arrojaron información importante para 
el sector, pero aún no se actualiza dicha información.  Este año según la 
presidenta de ANATO Paula Cortés “se realizará nuevamente el censo que es por 
iniciativa del ministerio de comercio, industria y turismo y Fontur. Se espera llegar 
a un registro de por lo menos un 70% de estas empresas en el país que según 
Confecámaras, son 5.358 hasta abril de 2015.  Serán alrededor de 4.000 citas 
telefónicas y 200 presenciales, que se realizarán exclusivamente a gerentes o 
directivos del sector de las Agencias.”15 
 
Es importante tener en cuenta los datos del último censo realizado en el 2010 para 
hacer el análisis de agencias de viajes y como está conformado. 
 
4.2.9 Censo Anato  
 
El sector de agencia de viajes a nivel nacional está dividido en “De viajes y 
turismo”, “Operadoras” y “Mayoristas”. De acuerdo a esto las agencias de viajes se 
auto clasifican así: 
 
 
Ilustración 15 Distribución por tipo de agencia 
Fuente: Censo de agencias de viajes 2010 
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En la gráfica anterior se puede ver que la competencia a nivel nacional es 
significativamente grande, debido a que el mercado está lleno de empresas con 
capacidad de atender cualquier demanda y dándole una clasificación según sea 
su tamaño y tipo de agencia. Las empresas agencias de turismo en Pereira han 
tenido un alto crecimiento como lo muestra la siguiente gráfica en comparación 




Ilustración 16 Antigüedad de las agencia de viajes 
Fuente: Censo agencias de viajes 2010 
 
Con respecto al tiempo de inicio de operación de agencias de viajes los resultados 
son que el 46% están en el rango de 1 a 5 años, lo que significa que el incremento 
de la demanda es en gran medida positivo, además que hay oportunidad de crear 
empresa y mantenerla desde el año 2005 donde el turismo tiene otro concepto 





Ilustración 17 Distribución por tipo de agencia según departamento 
Fuente: Censo agencias de viajes 2010 
 
Es importante destacar que en el mercado de las principales ciudades del país 
donde se mueve el sector de agencias de viajes, ha sido incluida la ciudad de 
Pereira esto debido a su avance y crecimiento en el sector, en la gráfica anterior  
se puede observar como  la categoría de agencia de viajes y turismo es la que 
mayor numero presenta en la ciudad con una base de 63 sobre 78 y las 
operadoras tienen una base 17 , ocupando el segundo lugar y con gran diferencia; 
significando una debilidad para las operadoras que son las creadoras de 
experiencias, pero una oportunidad para ser parte de ellas con este nueva 
empresa que ofrece algo diferente en el departamento, y que se puede integrar a 
la empresas del primer lugar. 
 
 
Ilustración 18 Grupos de agencias 
Fuente: Censo agencias de viajes 2010 
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Siguiendo con el análisis de la competencia en el sector empresarial de agencias 
de viajes, también se encuentran los grupos mayoristas, que desde otro punto de 
vista pueden ser aprovechados por su posicionamiento en el mercado y crear 
alianzas estratégicas; este es el balance de los grupos en las principales ciudades 
del país, pero se hace el enfoque de la ciudad de Pereira y que arroja la siguiente 
información: con una base de73 sobre 78, responden no pertenecen a ningún 
grupo y son independientes, significando la autonomía y el empoderamiento en el 




Ilustración 19 Porcentaje que representan cada ítem sobre las ventas 
Fuente: Censo agencias de viajes 2010 
 
Con esta grafica se puede observar que las agencias de viajes tienen mayor venta 
de paquetes turísticos con un porcentaje de 39% en el año 2009 lo que significa 
que este producto es más demandado en el sector por la comodidad que brinda a 
la hora de disfrutar de un destino, dado que la organización y articulación de todos 





Ilustración 20 Ventas por ítem por ciudad 
Fuente: Censo agencias de viajes 2010 
 
 
En este ítem de ventas en las agencias de viajes en las principales ciudades del 
país, se puede observar que Pereira tiene mayor porcentaje en las ventas de 
paquetes turísticos con una cifra de 35 de ventas sobre 62 que es más del 50% 
simbolizando un mercado de paquetes turísticos positivos, donde el turista 
obtenga un producto completo y organizado. 
 
4.2.10 Estudio del mercado  
 
Para determinar el grado de aceptación que pueden tener las rutas experienciales 
turísticas, se realizó una encuesta (ver anexo a) en la que se pudo identificar 
claramente cuales es la opinión y acogida del mercado frente a un nuevo producto 
turístico, además de que es útil y necesaria para el avance de la investigación del 
plan de negocio y por consiguiente se obtuvo como resultado la siguiente 
información: 
 
La encuesta se realizó a los empresarios del Eje Cafetero con el objetivo de 
conocer la aceptación del mercado de una ruta experiencial artesanal turística en 
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el departamento de Risaralda. Los resultados fueron muy satisfactorios ya que las 
estadísticas muestran que la mayoría de los empresarios están interesados en: 
 
 Conocer la elaboración de una artesanía en compañía del maestro 
artesano. 
 Que se incluya todos los servicios tales como atractivos, alimentación y la 
articulación de otras tipologías de turismo. 
 El valor que está dispuesto a pagar por esta experiencia turística. 
 
Estas estadísticas (ver anexo b) evidencian que el proyecto es viable ya que 
dentro del mercado tendría una buena recepción por parte de las personas 
encuestas. Las personas que contestaron estas encuestas arrojan como resultado 
el siguiente análisis:  
 
A pesar de que un 56 % de la población encuestada conoce cómo se hace una 
artesanía, un porcentaje del 90 % le gustaría conocer más sobre el proceso de la 
artesanía y su elaboración y un porcentaje del 88% le gustaría convivir con una 
familia artesanal, para la propuesta de la empresa estas cifras son muy 
importantes y positivas ya que el producto tiene gran aceptación en el mercado y 
que además el porcentaje de aceptación quieren aprender de cerca de artesanía 
es un porcentaje alto. 
 
Los futuros compradores están en un rango de edad entre los 20 a los 60 años lo 
que significa que la demanda es muy amplia.  
 
El 71 % de las personas encuestadas manifiestan que el paquete turístico incluya 
todos los servicios y que a este además se le articulen otra clase de turismo 
experiencial como: el 33 % desea ecoturismo y aventura, el 18 % turismo de 
bienestar y salud, el 15 % gastronómico. Lo que indica que la empresa puede 
generar varios paquetes turísticos con diferentes opciones.  
 
Además, la encuesta identifico diferentes puntos como:  
 
El 86 % califica las artesanías colombianas como excelentes, lo que significa que 
valoran el arte ancestral autóctono del país. En otra pregunta se identifica que el 
96% de las personas desean aprender una técnica artesanal, esto muestra que 




Se desea saber el grado de conocimiento se tiene sobre la artesanía a nivel 
nacional y el resultado fue que el 94 % de las personas tienen más conocimiento 
de las artesanías de la región Andina, el 92% de la región Caribe y el 89 % de la 
región Amazónica, se puede inferir que las artesanías de estas regiones son las 
de mayor comercialización y gustan más a la población. 
 
Por otro lado, están las artesanías que tienen menor reconocimiento en el 
mercado y la encuesta arroja que el 29 % no conocen las artesanías de las 
regiones de los Llanos, el 28 % no conocen las artesanías del Pacifico, esto indica 
que se debe ayudar a comercializar más estas artesanías e impulsar la economía 
de los maestros artesanos de estas zonas a las cuales en futuro pueden ser 
mercados estratégicos para la empresa. 
 
En otras preguntas de la encuesta se identifica que el 93 % no ha tenido la 
vivencia de estar en una ruta experiencial artesanal, y que el 96 % de las personas 
quieren vivir la experiencia con los artesanos es algo que también representa para 
la empresa positivismo en el mercado. 
 
Con respecto al valor que está dispuesto a pagar por la experiencia el 3 4% dice 
que entre $200.000 a $339.000, el 28 % pagaría entre $400.000 a $559.000 y el 
otro 28 % entre $ 600.000 o más.  
Estas cifras son relevantes para la ejecución del proyecto que busca un turismo 
sostenible en el tiempo y sustentable económicamente para todos sus 
componentes, generando ganancias a los maestros artesanos, como a la empresa 
sin dejar a un lado la salvaguardia de la cultura y el patrimonio. 
 
Es importante mencionar que la encuesta realizada es netamente regional, es 
decir, que se hizo el evalúo sólo para el Eje Cafetero, ya que desde un principio se 
pensó en separar el estudio de la encuesta a nivel nacional-regional para 
posteriormente, y ya habiendo visto el comportamiento del proyecto a nivel nación, 













La agencia operadora tejiendo artesanos vela por la cultura organizacional de sus 
empleados ya que esto es fundamental para ser una empresa competitiva en el 
mercado, asimismo el trabajo que hace la gerencia se centra en que su personal 
se sientan parte de una causa creíble, sostenible y funcional. 
En este sentido el objetivo es contribuir en sus procesos operacionales y 
administrativos, examinando las capacidades de los empleados, fortaleciendo 
estás por medio de información y capacitaciones; por consiguiente, se brindará a 
nuestros usuarios un producto de alta calidad y valor humano. 
 
4.4.1 Marco normativo  
 
Este proyecto será realizado bajo el decreto número 502 de febrero 28 de 1997 
por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de 
agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 1996, las normas 
técnicas NTS-AV 001 y 004, el código ético de turismo y la política de turismo y 
artesanías:  
 
4.4.1.1 Decreto número 502 de febrero 28 de 1997:  
 
Por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de 
agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la ley 300 de 1996: 
 
ARTÍCULO 1o. Clasificación de las agencias de viajes. Por razón de las funciones 
que deben cumplir y sin perjuicio de la libertad de empresa, las Agencias de Viajes 
son de tres clases, a saber: Agencias de Viajes y Turismo, Agencias de Viajes 
Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas.   
 
ARTÍCULO 4o. De las agencias de viajes operadoras. Son Agencias de Viajes 
Operadoras las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos.   
 
ARTÍCULO 5o. Funciones de las agencias de viajes operadoras. Las Agencias de 
Viajes Operadoras cumplirán las siguientes funciones:   
a) Operar dentro del país planes turísticos, programados por Agencias de Viajes 
del exterior y del país;   
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b) Organizar y promover planes turísticos para ser operados por ellas mismas, sus 
sucursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la ubicación de cada una de 
ellas dentro del territorio nacional;   
c) Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones 
que reglamentan la materia;   
d) Brindar equipo especializado tal como implementos de caza y pesca, buceo y 
otros elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera;   
e) Prestar el servicio de guianza con personas debidamente inscritas en el 
Registro Nacional de turismo   
 
4.4.1.2 Norma Técnica Sectorial NTS – AV  001. 
 
Reservas en agencias de viajes, 2002. Esta norma técnica sectorial establece “los 
requisitos mínimos para la prestación de servicios de reservas.” (Ministerio de 
Industrria, Comercio y Turismo, 2002). Para la empresa es muy importante tener 
en cuenta estos requisitos, para definir, analizar y controlar los procesos y sus 
procedimientos. Es importante mencionar que la empresa expuesta en este 
proyecto debe basarse en los lineamientos que la norma NTS-AV 001 estable, es 
decir, y como uno de los mayores logros para la empresa es que se califique 
según los estamentos de calidad; como bien dice la norma: “esta […] está dirigida 
a los destinos turísticos de Colombia, que una vez cumplan el 100 % de los 
requisitos descritos podrán obtener el Certificado de Calidad Turística” (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2006), es pues, que conforme a 
nuestro producto a comercializar se velará por el cabal cumplimento de los 
requisitos que la norma expone.  
 
4.4.1.3 Norma Técnica Sectorial NTS – AV 004. 
 
Diseño de paquetes turísticos en agencias de viajes, 2003. Esta norma técnica 
sectorial establece “los requerimientos que deben cumplir las agencias de viajes 
para el diseño de paquetes turísticos” (Ministerio de Industria Comercio y Turismo 
, 2003). El proceso que tendrá la empresa con respecto a esta norma sectorial es 
presentar al mercado un producto diseñado con todos los estándares de control en 





4.4.1.4 Código Ético Mundial de Turismo.  
 
En consideración y de conformidad con el Código ético de turismo, la empresa 
Tejiendo Artesanos se compromete a seguir los 10 principios que este presenta. 
Logrando que la empresa tenga su base en el respeto hacia el ser humano y su 
integralidad, respeto por el legado cultural y como fuente impulsora del continuo 
mejoramiento nacional: 
 
ARTÍCULO 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre 
hombres y sociedades. 
 
ARTÍCULO 2. El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. 
 
ARTÍCULO 3: El turismo, factor de desarrollo sostenible. 
 
ARTÍCULO 4: El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del 
patrimonio cultural de la humanidad. 
 
ARTÍCULO 5: El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades 
de destino.  
 
ARTÍCULO 6: Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico. 
 
1. Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas 
una información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las 
condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta 
transparencia de las cláusulas de los contratos que propongan a sus clientes, 
tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio y a la calidad de las prestaciones que 
se comprometen a facilitar como a las compensaciones financieras que les 
incumban en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte. 
 
2. En lo que de ellos dependa, y en cooperación con las autoridades públicas, los 
profesionales del turismo velarán por la seguridad, la prevención de accidentes, la 
protección sanitaria y la higiene alimentaria de quienes recurran a sus servicios.  
3. En cuanto de ellos dependa, los profesionales del turismo contribuirán al pleno 
desarrollo cultural y espiritual de los turistas y permitirán el ejercicio de sus 




4. En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las 
autoridades públicas de los Estados de origen y de los países de destino velarán 
por el establecimiento de los mecanismos necesarios para la repatriación de los 
turistas en caso de incumplimiento de las empresas organizadoras de sus viajes. 
 
5. Los gobiernos tienen el derecho y el deber, especialmente en casos de crisis, 
de informar a sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros 
con los que puedan encontrarse con ocasión de sus desplazamientos al 
extranjero.  
 
6. La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás 
medios de comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación 
electrónica, difundirán una información veraz y equilibrada sobre los 
acontecimientos y las situaciones que puedan influir en la frecuentación turística.  
 
ARTÍCULO 7: Derecho al turismo 
 
1. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de 
nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de 
nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e 
internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del 
continuo crecimiento del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno. 
 
2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del 
derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la 
duración del trabajo y a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el 
artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 
7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en 
particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los 
ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones. 
 
4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los 
estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen discapacidades. 
 




ARTÍCULO 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector 
turístico. 
 
1. Bajo la supervisión de las administraciones de sus Estados de origen y de los 
países de destino, se garantizarán especialmente los derechos fundamentales de 
los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades 
conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la 
estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la flexibilidad 
que suele imponer la naturaleza de su trabajo. 
 
2. Los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las 
actividades conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una formación inicial y 
continúa adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará 
en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un estatuto 
particular a los trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo que 
respecta a su protección social. 
 
3. Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se 
reconocerá a toda persona física y jurídica el derecho a ejercer una actividad 
profesional en el ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional 
vigente.  
 
4. Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros 
trabajadores de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la 
expansión del sector turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en todo lo 
posible, de conformidad con las legislaciones nacionales y las convenciones 
internacionales aplicables. 
 
5. Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de 
solidaridad en el desarrollo y de dinamismo en los intercambios internacionales, no 
abusarán de la posición dominante que puedan ocupar.  
 
6. La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas 
de los países emisores y receptores contribuyen al desarrollo sostenible del 
turismo y a una repartición equitativa de los beneficios de su crecimiento. 
 





1. Los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la 
aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva. 
 
2. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán el papel de los organismos 
internacionales, en primer lugar, el de la Organización Mundial del Turismo, y de 
las organizaciones no gubernamentales competentes en los campos de la 
promoción y del desarrollo del turismo, de la protección de los derechos humanos, 
del medio ambiente y de la salud, con arreglo a los principios generales del 
derecho internacional. 
 
3. Los mismos agentes manifiestan su intención de someter los litigios relativos a 
la aplicación o a la interpretación del Código Ético Mundial para el Turismo a un 
tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Ética del Turismo, con 
fines de conciliación. 
 
4.4.1.5 Política de Turismo y Artesanías. 
 
La empresa Tejiendo Artesanos debe ser integral y conforme a los parámetros 
normativos establecidos, con el fin de que 1) se vele por un turismo sostenible 2) 
mejore la calidad de vida de las poblaciones receptoras artesanos y 3) sea 
contribuyente a la economía del país y punto de referencia para nuevas empresas 
que se preocupen por un turismo responsable.  
La Política de Turismo y Artesanías expresa que “actualmente, dentro de la 
diversificación de los diferentes productos turísticos, el turismo cultural está 
teniendo un auge muy importante” (Artesanías de Colombia, 2009), por lo que en 
primer instancia se pesó que la empresa debería ser de turismo cultural 
valiéndose de los beneficios que atrae para la región y salvaguardia de nuestra 
cultural como uno de nuestros pilares fundamentales 
Es de considerar que según la Política de Turismo y Artesanías: en la medida en 
que las proyecciones de crecimiento del turismo extranjero hacia Colombia 
continúen aumentando y el turismo interno siga igualmente creciendo, las 
oportunidades para el sector artesanal aumentan. Sin embargo, también pueden 
aumentar los riesgos de caer en la práctica de producción de objetos artesanales 
en forma masiva, sin carga simbólica, es decir, una pérdida paulatina de las 
tradiciones culturales (Artesanías de Colombia, 2009). Es por ello que la empresa 
se debe ajustar a las normas establecidas y se envite que nuestra empresa vea a 
las artesanías como un producto neto de compra-venta, y para ello que se toman 
las instancias normativas y de códigos éticos respectivos. Colombia ante el 
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crecimiento constante de los flujos turísticos nacionales e internacionales en los 
últimos años viene adelantando políticas y estrategias para diversificar sus 
productos turísticos y basado en la diversidad de su patrimonio, impulsa el turismo 
cultural como uno de sus productos turísticos prioritarios, promoviendo su 
desarrollo competitivo y las identidades culturales de las regiones.  
A continuación, se presentarán las disposiciones y normatividad que la empresa 
Tejiendo Artesanos destaca, con base tanto en la Política de Turismo y Artesanías 
como en la misión y los objetivos de la empresa. 
 Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial, Colombia se compromete a desarrollar programas y acciones 
para contribuir a la creación o a la consolidación de industrias culturales a 
apoyar la creación de mercados locales viables y a facilitar el acceso de los 
bienes culturales de Colombia al mercado mundial 
 La Constitución Política de 1991, consagra como obligación del Estado y de 
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.  
 Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, que reconoce al turismo como 
una actividad prioritaria para el desarrollo económico del país 
 Ley 590 de 2000 y su reforma a través de la Ley 205 de 2004, que dictan 
disposiciones para la promoción y el fomento de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se establece su clasificación según sus 
activos y número de trabajadores, la cual regula las principales actuaciones 
de las empresas artesanales y turísticas. 
 Plan Decenal de Cultura 2001-2010, ―Hacia la construcción de una 
ciudadanía democrática cultural‖, que destaca la producción artesanal 
como valiosa para la construcción de proyectos colectivos de Nación, en la 
que se generan condiciones para la sostenibilidad de la diversidad y el 
diálogo cultural, sin desconocer su importante papel como dinamizador de 
la economía. 
 
 Documento Conpes 3397 de 2005, el documento propone lineamientos 
para el desarrollo del sector especialmente en materia de recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural. 
 Plan Sectorial de Turismo 2008-2010, este Plan contempla como 
lineamiento específico la definición de políticas para los productos de 
turismo especializado, como es el caso del turismo cultural. 
 
 Política de Turismo Cultural, promueve el fortalecimiento de la cadena 
productiva artesanal en destinos turísticos culturales.   
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La empresa Tejiendo Artesanos se basará en los principios que la Política de 
Turismo y Artesanías expone: identidad, sostenibilidad, equidad, coordinación, 
concertación y calidad.  
Dentro de los ejes temáticos desarrollados en la Política de Turismo y Artesanías 
se considerarán los siguientes:  
 
 Salvaguardia Del Patrimonio Cultural: eje fundamental debido a la 
necesidad de darle un mayor desarrollo a estos sectores bajo la motivación 
de preservar el patrimonio material e inmaterial colombiano 
 
 Competitividad Y Productividad: Esta política debe velar por el aumento de 
la competitividad, no sólo para el desarrollo del turismo, sino también por el 
sector de artesanías, y contribuya a mejorar la calidad de vida de los 
artesanos.  
 
 Pertinencia Étnica Y Desarrollo Comunitario: se refiere a la interacción del 
sector de artesanías y del turismo debe permitir la implementación de 
mecanismos para la mejora en sus formas de producción y 
comercialización, sin detrimento de sus tradiciones ancestrales y que los 
beneficios se maximicen.  
 
Finalmente se menciona que dentro del fortalecimiento de la comercialización de 
las artesanías a través de las políticas de desarrollo para el turismo se debe 
“responde a la necesidad de crear espacios de valoración económica  y 
sociocultural de la artesanía, maximizando los beneficios que genera el turismo a 
las comunidades receptoras, no sólo en la obtención de utilidades en nuevos 
mercados, sino también en la recuperación, revaloración y conservación de la 
expresión artesanal dentro de las poblaciones” (Artesanías de Colombia, 2009). 
Además, que las acciones en materia de comercialización de las artesanías a 
través del turismo, deben responder a los parámetros de comercio justo.  
 
4.4.2 Aspectos legales de la S.A.S  
 
La agencia operadora tejiendo artesanos conformara una Sociedad Acciones 
Simplificadas (S.A.S), la cual se creará mediante un contrato o acto unilateral que 
conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el 'cual 
se expresará cuando menos lo siguiente: 
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 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
"sociedad por acciones simplificada/; o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que 
se establezcan en el mismo acto de constitución; 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa 
en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha 
constituido por término indefinido. 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a 
menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de 
constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad lícita. 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse; 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 
 
4.4.2.1 Control al acto constitutivo y sus reformas  
 
Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del 
acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas 
con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento 
mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los 
estatutos de la sociedad.  
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
4.4.2.2 Sociedad de hecho 
  
Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de 
constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 
domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es 
de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola persona, 
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responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la 
empresa. 
 
4.4.2.3 Prueba de la existencia de la sociedad 
 
La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias 
se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no 
estar disuelta y liquidada la sociedad. 
Luego se ingresa a la página del ministerio de industria comercio y turismo, para 
hacer el procedimiento del registro nacional de turismo, ya que deben inscribirse 
todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en 
Colombia, este registro facilita la operación legal en el país, genera confianza a 
sus clientes y proveedores y da cumplimiento a los requerimientos que la ley 
exige, el artículo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 
1101 de 2006, indica los prestadores de servicios turísticos que se deben registrar. 
Para obtener el registro nacional de turismo, se accede a la página web de la 
cámara de comercio de Pereira, el proceso del registro se muestra en los 
siguientes pasos:  
 Ingresar al portal http://rntpereira.- confecamaras.co/ o a través de la página 
web www.camarapereira.com, ingresando al link de “Servicios Virtuales”, 
opción “Registro Nacional de Turismo”. 
 Registrarse en el aplicativo mediante el diligenciamiento del formulario de 
registro (Debe de recordar cuál es el usuario y la contraseña, pues estos le 
permitirán descargar el certificado de RNT). 
 Ingresar al correo electrónico registrado para activar la cuenta creada. 
 Ingresar nuevamente al portal, seleccionar la opción “Ingreso Prestador” y 
diligenciar los campos de usuario y contraseña para ingresar. 
 A continuación, se le preguntará si desea usar su cuenta para acceder a la 
aplicación “Pereira” a lo que deberá responder afirmativamente. 
 Solicitar actualización de razón social y económica en la DIAN mediante un 
clic en la parte inferior de la pantalla. 
 Dirigirse a la pestaña MIS ESTABLECIMIENTOS, opción REGISTRAR 
NUEVO ESTABLECIMIENTO y seleccionar CON NÚMERO DE 
MATRÍCULA MERCANTIL. 
 Ingresar el NÚMERO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO y SU UBICACIÓN COMERCIAL. 
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Posteriormente seleccionar “consultar” para diligenciar el Formulario de 
solicitud de inscripción. 
 Una vez diligenciado el formulario, debe aceptar las condiciones y 
seleccionar la opción “registrar”. Recuerde que con un clic usted puede 
verificar los documentos que debe adjuntar teniendo en cuenta la actividad 
que desarrolla. 
 Imprimir la Solicitud de Registro y realizar el pago de un acto sin cuantía por 
un valor de $93.988 en las dependencias de impuestos de la Gobernación 
de Risaralda. *La Cámara de Comercio de Pereira no genera cobro por la 
inscripción. 
 Después de realizado el pago, escanear la boleta fiscal y el recibo de pago; 
una vez tengan estos documentos digitalizados deben ingresar nuevamente 
a la página web http: //rntpereira.confecamaras.co/, seleccionar la opción 
MIS ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS, en el link “enviar pago del 
impuesto” encontrará la posibilidad de adjuntar las imágenes y hacerlas 
llegar a la Cámara de Comercio. 
 A partir del envío del pago, la Cámara de Comercio cuenta con un término 
de 30 días para decidir sobre la solicitud de inscripción. La decisión será 
informada al prestador de servicios turísticos mediante comunicación 
dirigida al correo electrónico registrado. 
 Una vez el establecimiento se encuentre en estado “activo”, usted podrá 
ingresar al portal y descargar el Certificado que acredita la inscripción. Para 
ello seleccionar la opción MIS ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS, en 
el link “imprimir certificado” 
NOTA: TODOS LOS TRAMITES SE HACEN EN LA CAMARA DE COMERCIO O 
EN LA PAGINA WEB  
 
4.4.3 Objetivo  
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos busca y vela por la plena satisfacción 
de nuestros clientes en un trabajo conjunto entre nuestra empresa y artesanos 
risaraldenses, que en procura de brindarle a nuestros usuarios un producto de alta 
calidad y valor humano basado en la muestra de la cultura cafetera colombiana, 




4.4.4 Misión  
 
Somos una agencia operadora que diseña y opera rutas experienciales 
artesanales turísticas en el departamento de Risaralda, logrando satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes que buscan una relación directa con la cultura 
cafetera y que es plasmada en un proceso artesanal, garantizando un servicio de 
altos estándares de calidad, así como buenas prácticas ambientales sostenibles.  
 
4.4.5 Visión  
 
La agencia operadora tejiendo artesanos para el año 2018 será una operadora 
líder en rutas artesanales experienciales, que ofrezca seguridad a los clientes, 
además brindará las mejores experiencias turísticas que abarquen otras tipologías 
de turismo maximizando los beneficios al medio ambiente y minimizando los 
impactos negativos, al igual que beneficiando socio-económicamente a las 
comunidades locales.  
 
4.4.6 Valores y principios  
 
Valores: Nuestro equipo altamente calificado respalda la calidad y cumplimiento 
de nuestros servicios. Así como también nuestro compromiso con la educación 
ambiental, el rescate cultural artesanal y comunitario, utilizando la sostenibilidad 













4.4.7 Estructura organizacional  
 
 





4.4.8 Perfil y criterios mínimos de contratación para cargos estratégicos   
 
cuadro 6 Descripción cargo gerente 
Identificación:  Descripción cargo gerente 
Nombre del cargo Gerente 
Autoridad sobre Asistente administrativo 
Jefe de mercadeo 
Contador 
Cargos similares Ninguno 
Descripción Planificar, dirigir y controlar la administración de los 
recursos de la empresa, tomando decisiones en el 
funcionamiento operativo, administrativo y comercial. 
Supervisar las labores y actividades del personal, así 
como haciendo cumplir las normas y políticas 




Es un cargo de naturaleza administrativa y comercial 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: Controlar los procesos de administración 
Específicos: 
Toma de decisiones. 
Desarrollar adecuadamente la cultura organizacional de la 
empresa. 
Supervisar que se cumplan con los objetivos. 




Planificar y coordinar las actividades y labores diarias de 
todo su personal. 
Llevar un control estricto del presupuesto de gastos. 
Revisar y autorizar mediante su firma, el pedido semanal 
a proveeduría, controlando que sea lo más racional 
posible. 
Revisar y verificar los movimientos y registros contables, 
estados de cuentas, conciliaciones bancarias, cierres de 
cuentas y balances de comprobación. 
Llevar registro y control de proveedores. 







Asignar tareas y actividades específicas al personal a su 
cargo. 
Analizar los reportes. 
Realizar periódicamente, reuniones efectivas y 
productivas con el personal, llevando una agenda clara a 
desarrollar y velando que se ponga en práctica los 
















Solución de problemas y toma de decisiones 
Responsabilidades Un gerente es responsable de todos los aspectos del 










El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes 
contaminantes. 
Riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
Esfuerzo físico de estar parado/sentado constantemente y 
caminando periódicamente y requiere de un grado de 
precisión manual bajo y un grado de precisión visual 
medio. 
El puesto donde 
se desarrolla 
En toda la empresa 
Relaciones Internas: El cargo mantiene relaciones con las unidades 
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de trabajo, exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación. 
 
Externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con 
empresas de mantenimiento, proveedores y/o bancos, a 
fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello 
una normal habilidad para obtener cooperación. 
Políticas y 
procedimientos 
El gerente debe asegurarse de que sus supervisores 
implementen y apoyen las políticas con sus equipos. 
También debe ser capaz de interpretarlo para cubrir las 
áreas grises o poco claras que pudieran presentarse 
durante las operaciones de la empresa. 
Habilidades experiencia, educación, liderazgo, toma de decisiones/ 
solución de problemas, conocimiento profundo de la 
empresa 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 
Educación Administrador de empresas o administrador de turismo 
Experiencia 2 años 
Conocimientos principios administrativos, leyes/ normas que rigen los 
procesos administrativos 
Habilidades analizar leyes y reglamentos que rigen los procesos 
administrativos, mantener relaciones personales, 
expresarse de forma oral y escrita de manera clara y 
precisa 
Destrezas relaciones humanas 
 
cuadro 7 Descripción cargo contador  
Identificación: Descripción cargo contador 
Nombre del cargo Contador 
Jefe Inmediato Subgerente de planeación  
Autoridad sobre  Nadie  
Cargos similares Ninguno  
Descripción Recopilar, clasificar y registrar sistemáticamente, ordenada 
y oportunamente los hechos económicos de acuerdo a los 
principios contables y normas legales facilitando los 
controles, análisis y toma de decisiones de la empresa 
Naturaleza del 
cargo 
Velar por los ingresos y egresos de la empresa 
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Reporta a Jefe de recursos humanos 
DESCRIPCIÓN 
Objetivo Actualizar de manera precisa los registros de las cuentas y 
disposiciones financieras que le sean delegadas, en donde 
la información que maneje sea oportuna y fidedigna para la 
toma de decisiones de la empresa  
Funciones y 
actividades 
Elaboración y registro de comprobantes de ingresos con la 
ayuda del software contable  
Elaboración y registro de facturas de compra- venta  
Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores cumpliendo 
con todas las disposiciones laborales vigentes 
Realizar y contabilizar las conciliaciones bancarias 
mensuales de todas y cada una de las cuentas para tener 
racionalizados los saldos de las cuentas de bancos 
Realizar las diferentes causaciones y registro a que dé 
lugar en las diferentes transacciones financieras de la 
empresa con el fin de tener un informe detallado de las 
obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la 






Contabilidad general computarizada 
Técnicas modernas de oficina  
Entrenamiento en el sistema de su unidad  
Responsabilidades Materiales, dinero, toma de decisiones  
Condiciones del 
trabajo 
se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable 
El puesto donde 
se desarrolla 
En  un lugar cerrado  
Relaciones Internas con el personal de la unidad  
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 
Educación Diploma de bachillerato  
Certificación técnica en auxiliar contable o estudiante de 
contaduría pública de séptimo semestre  
Experiencia Mínimo 1 año 
Conocimientos Básicos en:  matemáticas, negocios, computadores, 
sistemas operativos, hojas de cálculo y contabilidad    
Habilidades Seguir instrucciones orales y escritas, comunicarse en 
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forma efectiva de manera oral como escrita y efectuar 
cálculos con rapidez y precisión  
Destrezas Manejo de maquina calculadora 
Manejo de programas 
Manejo de microcomputador  
 
 
cuadro 8 Descripción cargo asistente administrativo 
Identificación:  Descripción cargo asistente administrativo 
Nombre del cargo Asistente administrativo  
Autoridad sobre No aplica  




Es un cargo de naturaleza administrativas  
DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: llevar orden todos los actos administrativos de 
la empresa  
Específicos:  
Ordenar los archivos de la empresa  




Responder por el archivo, registró y custodia de 
documentos  
Comunicar las decisiones del gerente general  
Programar elaborar y presentar informes de las áreas de 
la empresa como administrativas y comerciales  
Redactar correspondencia  
Tramitar todas las cuentas pendientes al gerente  
Atender llamadas telefónicas  
Llevar una agenda  




Elaborar informes finales de cada mes y en el periodo 
determinado por la empresa  














Conocimientos de las necesidades de otros 
Habilidades interpersonales 
Aprendizaje continúo 
Responsable/ eficiente  
Solución de problemas y toma de decisiones 









El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes 
contaminantes. 
Riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 
Esfuerzo físico de estar parado/sentado constantemente 
y caminando periódicamente y requiere de un grado de 
precisión manual bajo y un grado de precisión visual 
medio. 
El puesto donde 
se desarrolla 
En toda la empresa  
Relaciones Internas: El cargo mantiene relaciones con las unidades 
de trabajo, exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación.  
 
Externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con 
empresas de mantenimiento, proveedores y/o bancos, a 
fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello 
una normal habilidad para obtener cooperación. 
Políticas y 
procedimientos 
La persona asistente administrativa debe ser una 
persona capaz de seguir las políticas de la empresa y 
adaptarse a ellas 
Habilidades experiencia, educación, liderazgo, trasparencia, solución 
de problemas, conocimiento profundo de la empresa 




Educación Asistente administrativo / técnico o tecnólogo  
Experiencia 1 año 
Conocimientos principios administrativos, leyes/ normas que rigen los 
procesos administrativos 
Habilidades Organizar y velar por el correcto funcionamiento en 
cuanto a los servicios que en ella se brinde, 





Cuadro 9 Descripción cargo jefe de mercadeo 
IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CARGO JEFE DE MERCADEO 
Nombre del cargo  jefe de mercadeo 
Autoridad sobre  No aplica  
Cargos similares  Ninguno  
Descripción  La gerencia de mercadeo tiene como finalidad, 
mantener la presencia de la empresa en el mercado, 
mediante  una efectiva labor de Mercadotecnia, 
orientada a desarrollar nuevos negocios tanto a nivel 
nacional como internacional 
Naturaleza del cargo Administrativa y comercial  
DESCRIPCIÓN 
Objetivo  Realizar planes estratégicos de mercadeo, que 
permitan modificaciones y adaptaciones para operar 
en diferentes ambientes. 
Funciones y actividades 
permanentes 
Elaboración de estrategias de publicidad. 
Promoción de ventas. 
Análisis y control de ventas. 
Analizar y determinar la rentabilidad de los diferentes 
productos y/o servicios que brinda la empresa.  
Analizar el comportamiento de la demanda de los 
diferentes servicios y/o productos que ofrece la 
empresa.  
Publicitar y Promocionar los diferentes productos 
dela empresa.  
Definir Estrategias de Comercialización. 
Funciones y actividades 
periódicas  
Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con 
los objetivos empresariales.  
Establecer un modelo de evaluación en coordinación 
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con la Gerencia de Ventas, que permita conocer el 
avance y los resultados de las ventas.  
Funciones y actividades 
ocasionales  
No aplica  
ESPECIFICACIÓN 
Entrenamiento/ 





Solución de problemas y toma de decisiones 
Responsabilidades 
Responsable directo   Apoyar en la generación de estrategias para la 
dirección de mercadeo, comunicaciones y 
publicaciones. 
Ejecutar estrategias comerciales de mercadeo con 
clientes potenciales y actuales. 
Administrar y generar bases de datos, gestión 
comercial y seguimiento de los mismos hasta 
concretar cierre del 
proceso. 
Diseñar e implementar los indicadores de medición 
del área. 
Realizar seguimiento al presupuesto asignado para la 
coordinación. 
Condiciones del trabajo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable 
El puesto donde se 
desarrolla 
En un lugar cerrado  
Relaciones Internas: El cargo mantiene relaciones con las 
unidades de trabajo, exigiéndose para ello una 
normal habilidad para obtener cooperación. 
Externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes 
con empresas, exigiéndose para ello una normal 
habilidad para obtener cooperación. 
Políticas y procedimientos  El jefe de mercadeo debe ser una persona capaz de 
seguir las políticas de la empresa y adaptarse a ellas 
Habilidades  Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del 
mercado, de tal manera que se pueda proyectar la 
demanda de los distintos productos de la empresa. 
Publicitar y promocionar los diferentes productos dela 
empresa.  
Identificar, analizar y aplicar alternativas para 
penetración y desarrollo de productos nuevos. 
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Definir estrategias de comercialización. 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 
Educación  Jefe de mercadeo 
Experiencia  1 año 
Conocimientos  Elaboración de estrategias comerciales. Marketing, 
desarrollo y ejecución de nuevos proyectos 
comerciales. 
Habilidades  Creatividad 
Responsabilidad 
Manejo de programas de marketing  
 
 
4.5 SOSTENIBILIDAD  
 
Con el fin de ser una empresa competitiva en el mercado,  la agencia operadora 
Tejiendo Artesanos desarrolla una propuesta de valor medioambiental, que tiene 
como objetivo contribuir con sus procesos operacionales y administrativos a la 
conservación de los recursos naturales a corto y largo plazo; para ello se ha 
desarrollado un plan de gestión ambiental, el cual aplica estrategias empresariales 
para disminuir los impactos generados, antes, durante y después de las 
actividades laborales de la empresa.  
 
En este sentido se hace el análisis detallado de las actividades laborales de la 
empresa, examinando minuciosamente las funciones que cada empleado cumple 
para así identificar los procesos donde se puede implementar el plan de gestión 
ambiental, y como resultado final obtener un balance positivo frente a los impactos 
generados, cada área de la empresa será evaluado mediante indicadores de 
desempeño los cuales permitirán tomar decisiones, formular estrategias y cumplir 
objetivos.  
 
Los proveedores son una parte importante y fundamental de la empresa, por tal 
motivo también se analiza su compromiso ambiental y sostenible, dado que el plan 
de gestión ambiental señala que para ser parte de nuestra cadena de procesos 
debe cumplir con normas ambientales y sostenibles, tal y como lo exige la política 





4.5.1 Sistema de gestión ambiental  
 
El sistema de gestión ambiental de la agencia operadora Tejiendo Artesanos, 
consiste en identificar y analizar los diferentes impactos ambientales y cómo 
disminuirlos a través de una política ambiental, además que genere la creación de 
rutas artesanales que contenga un completo manejo ambiental de acuerdo a la 
norma ISO 14001-2004, que se basa en la metodología conocida como: planear, 




Formular un plan de gestión ambiental para las responsabilidades y funciones de 




 Identificar las actividades y procesos que genere impactos negativos 
durante el funcionamiento de la empresa   
 Diseñar un plan de gestión de acuerdo a los impactos ambientales de la 
empresa  
 Generar el proceso de gestión ambiental   
 
4.5.2 Descripción de la empresa desde lo ambiental 
 
Para identificar los aspectos ambientales de la empresa, se comienza por conocer 





Cuadro 10. Descripción de la empresa 
 
¿Qué hace su 
empresa? 
 
Operar rutas experienciales turísticas. 
¿Quién lo hace? 
 
La agencia operadora TEJIENDO ARTESANOS, con la ayuda 
de los maestros artesanos del departamento de Risaralda 
articulando otros servicios como: hoteles, restaurantes y 
atractivos turísticos. 
¿Cómo lo hace? 
 
Se hace a través de rutas que articulen experiencias, visitando 
los diferentes artesanos en los municipios de Risaralda donde 
hay prácticas con elementos como la guadua, cerámica, 
madera, cuero, confección, joyería, seda, tejidos, fique, mimbre, 
entre otros. 
¿Qué producto o 
servicio ofrece? 
Ofrecemos experiencias con maestros artesanos  y la 
articulación de diferentes sectores del turismo. 
¿En dónde lo hace? 
 
Se hace en los municipios de Risaralda: Apia, Balboa, Belén de 
Umbría, Dosquebradas Guatica, La Celia, La Virginia, Marsella, 
Mistrató, Pereira, Pueblo Rico, Quincha, Santa Rosa de Cabal, 
Santuario. 
¿Por qué lo hace? 
 
Buscando atender la demanda de nuevos turistas que buscan 
nuevas experiencias relacionadas con la elaboración de las 
artesanías y compartir con los maestros en sus casas-talleres. 
 
Los mecanismos que utiliza la empresa para lograr que los proveedores mejoren o 
implementen las prácticas de conservación de la biodiversidad son: 
 
 La empresa participa en programas de reforestación. 
 Interviene en las campañas de concientización ambiental en colegios, casa 
de la cultura y otras entidades. 
 No utiliza indiscriminadamente las materias primas naturales  
 Utilización de papel reciclado 
 No se utilizan especies de flora y fauna altamente amenazadas. 
 Sellos verdes  
 Exigir en contractos y/o convenios un proceso ambiental en sus servicios, y 
que logren cumplir con nuestras expectativas y exigencias ambientales en 
ellos  
 Impulsar campañas de conciencia ambiental en las cuales demos 






Los proveedores de la agencia operadora Tejiendo Artesanos deben: 
 
 Cuidar y proteger los ecosistemas 
 Brindar experiencias artesanales autóctonas de la región  
 Tener calidad en los servicios y/o productos  
 Utilizar materia prima que no afecten los ecosistemas  
 Tener procesos calificados y evaluados de la empresa para saber su nivel 
de impacto ambiental  
 Tener estrategias para mitigar su impacto ambiental  
 Participar e impulsar campañas ambientales  
 
Compromisos que asume la empresa con sus proveedores para mantener buenas 
relaciones comerciales: 
 
 Cumplimiento en calidad 
 Puntualidad 
 Amigable con el medio ambiente  
 Responsabilidad 
 Bienestar social 
4.5.4 Identificación de presiones a través de las actividades turísticas en las 





Cuadro 11. Actividades turísticas en las rutas artesanales 
 
 
Cuadro 12. Actividades de la empresa 
 











Turistas Extinción de especies 
Cobertura 
vegetal y suelos 
Avistamiento de 
flora y fauna 
No hay 
restricciones 
Turistas Extinción de especies 
Flora y fauna 
autóctona 
















Turistas  y 
conductores 
Contaminación 
atmosférica por la 
producción de más 
dióxido de carbono 
El aire y tráfico 
vehicular 
Actividad Causa Fuente Efecto VOC 
Procesos y 
procedimientos en la  










Manejo de equipos 
de cómputo y 
herramientas de 
comunicación 












y demás folletos 
























Cuadro 13. Impacto ambiental de las actividades de la empresa turística 













































Consumo Puntual Directo Negativo 3 4 1 12 20 
Impresión de 
documentos 

















| Directo Negativo 2 3 1 6 12 
 Resultados: El máximo índice de prioridad de riesgo fue de 20 lo cual significa 
que los aspectos de la empresa no son significativos ya que no supera el máximo 
nivel que es de >40. 
 
















Proporcionar y facilitar 
la capacidad y 
condicionamiento de 
todo el personal la 
empresa 
Promover una cultura 
y compromiso de 
conservación de los 
recursos naturales al 
100% del personal de 
la empresa, para que 
esta sea trasmitida a 
nuestros clientes  
como también  al os 
socios estratégicos 
Comunicar, difundir y 
hacer cumplir la 
política  de la gestión 
a los empleados de 
la empresa 




personal de la 
empresa 
Diseñar campañas 
de capacitación y 
sensibilización de la 
preservación del 
medio ambiente 
Realizar jornadas de 
evaluación al  
sistema 
implementado en la 
empresa 
Manejo de equipos 





Reducir el impacto 
Disminuir el consumo 
de energía en un 10% 
en el primer año 
Implementar un 
programa de manejo 
de eco tecnologías 
Concientizar al 




Publicidad de los 
paquetes turísticos 
12 
Disminuir la utilización 
del papel 
Disminuir un 10% la 
publicidad en papel y 
mejorar la publicidad 
en redes sociales 
Crear vallas 
ecológicas como (el 
barranquismo), 




archivo y demás 
tareas 
20 
Disminuir la utilización 
de papel y reciclar 
Programa de reciclaje 
con una disminución 
del 20% en el 
consumo del papel 
Concientizar y 
capacitar al personal 

















Agotamiento recursos forestales  
suelo, hídrico y energético  con 
el funcionamiento de la empresa  
Destacar la cultura 
e identidad de cada 
municipio   
Conocer el detrás de  
una artesanía  
Consumo de 
materia prima  
Agotamiento de recursos 
naturales, con la fabricación de 
artesanías  




un sistema de gestión 
ambiental para la 




Contaminación del suelo por 
residuos sólidos en caso de los 
turistas  
Generación de 
investigación para  
mejorar los 
servicios  
Investigar lo impactos 
ambientales 




Agotamiento del recursos 
naturales, obtenido de la 
atención al turista con cada uno 
de los paquetes  











4.5.5. Política ambiental  
 
La agencia operadora Tejiendo Artesanos S.A.S se dedica al diseño, operación y 
comercialización de rutas vivenciales artesanales turísticas en el departamento de 
Risaralda, comprometida con la prevención de la contaminación y la protección del 
medio ambiente en desarrollo de sus procesos de servicio, para lo cual mantendrá 
procedimientos que le permitan identificar y ejercer control sobre aquellos 
aspectos ambientales generados por sus operaciones. En tal virtud, y con el fin de 
implementar su sistema de gestión ambiental se compromete a: 
 
 Impulsar prácticas ambientales por medio de la educación a los empleados. 
 Adelantar una gestión ambiental con criterio de mejoramiento continuo. 
 Con el uso de la materia prima incentivar políticas para: reducir, reutilizar y 
reciclar en todos los procesos administrativos y operativos de la empresa. 
 Prohibir la extracción de material vegetal y animal. 
 Fomentar el desarrollo y compartir soluciones ambientales. 
 Promover la conservación de la biodiversidad, por medio de la educación 
ambiental antes y después del desarrollo de la ruta artesanal.  
 Vigilaremos que nuestros socios estratégicos cumplan con políticas 
ambientales. 
 
Finalmente, y con el fin de hacer operativo el sistema de gestión ambiental 
sustentado en esta política, establecer el compromiso que aquí descrito es de 
obligatorio cumplimiento tanto para empleados, como para partes integradas de la 
organización y nuestros clientes.  
 
 
 4.5.6 Metas de la agencia operadora tejiendo artesanos 
 
Cuadro 16. Metas de la agencia operadora 
 
ESCENARIO 




turísticos en un 
3% mensual 
Más promoción Que en 3 años la 
empresa tenga 
un porcentaje de 
venta  del 95% 
Contratar con los 
medios más 












mercado  y 
ventas 





Definir  nichos 
específicos  de 
mercado 
Prestación de 









contratos  con 
nuevos nichos de 
merado 
Investigar nuevos 
nichos de mercado 















el sentido de 
pertenencia del 
personal y 





Evaluar las áreas 
organizacionales y el 
personal más eficiente 
de la empresa 
Lograr contar con 
una plata física 
eficiente donde 
se pueda cumplir 
las  funciones 
con eficacia 
Analizar el entorno 
organizacional de los 
empleados y 
destacar la labor de 










Capacitar el personal 
de empresa 
Motivar al personal 
para cargos más altos 






















del mundo y que 
sea una de las 
primeras 
publicidades que 
se encuentre en 
internet cuando 
se busaca las 
características 
que cumplimos 
contratar personal o 
empresas que 









Crear el departamento 
de publicidad y 
promoción en el hotel 
Contratar paquetes 
tecnológicos que nos  
permitan ser uno de 
los mejores y primeros 
en internet 
4.5.7 Indicadores  
 
Los indicadores son la evaluación que se hace a la empresa para medir su 
desempeño; estos indicadores ayudan al área administrativa de la empresa a 
determinar que efectivos y eficientes han sido los logros de los objetivos y, por 
ende, el cumplimiento de las metas.  Estableceremos algunos indicadores para 
hacerle seguimiento a nuestra empresa, así: 
 
Indicadores para el área de financiera:   
 Aumentar ventas  
 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes 
 Aumentar en número de clientes que adquieran los paquetes turísticos  
 
Indicadores para el área de recursos humanos: 
 Aumentar el número de empleados capacitados  
 Reducir los accidentes laborales  
 Mantener la permanencia de los empleados de la organización 
 
Indicadores para el área tecnológica: 
 Equipos tecnológicos  
 Innovar en productos










META FÓRMULA FRECUENCIA 
Incrementar 
las ventas en 
un 36% para 




























clientes que son 
atendidos en el 2016 
 
cantidad de clientes 




































el número de 
clientes 
satisfechos 




calidad en el 
servicios 
IV= cantidad clientes 
con respuestas 
positivas en el 2016 
 
Número de personas 
encuestadas en el 




Cuadro 18. Indicadores en el área de gestión humana 
 












Lograr en un 50% 
que los equipos de 
la empresa sean 











los clientes de 
la empresa 
IV= equipos 
actualizados en el 
2016 en la empresa 
Equipos dañados en 
el 2015   x 100 
Diaria 
Lograr mantener al 
100% informados a 
todos los clientes 
por medio de la 
base de datos de 





Innovación  en 
los servicios 
de la empresa 





Número de clientes 
informados en el 
2016 
 
Número de clientes 










Aumentar el número de 
empleados capacitados 
en la empresa tejiendo 
artesanos   para el año 
2016 en un 10% 







IV= número de 
empleados en el 2015 
Número de empleados 
capacitados en el 
2016     x 100 
Trimestral 
Minimizar los accidentes 
labores en un 2% en los 












Número de empleados 
evaluados en el 2016 
 
Número de empleados 
 
capacitados en el 
2015   x 100 
Mensual 
Seleccionar de manera 
oportuna los 
colaboradores de la 
organización en un 95% 
Mantener  la 
permanenci







humano de la 
empresa 
Número de empleados 




empleados fijos en el 




4.5.8 Empleo  
 
Tejiendo Artesanos tiene establecidas metas como la generación de fuentes 
dignas de trabajo, distribución equitativa de la riqueza y desarrollo del ser humano 
en cultura, economía, ámbito social y ambiental; la empresa pretende, entonces, 
otorgar oportunidades de superación y crecimiento a sus trabajadores, buena 
parte de ellos los integran artesanos campesinos, mujeres cabeza de hogar y 
desplazados. 
 
Los empleados internos o administrativos en la empresa son seleccionados 
mediante un proceso de conocimiento, experiencia laboral y actitudes específicas 
según el cargo, con estudio en el área de trabajo según se lo requiera. El salario 
se comienza a pagar cuando la empresa ya haya tenido su primer mes de 
funcionamiento con sus primeros ingresos, para cubrir los gastos para su 
funcionamiento, uno de ellos es la nómina.   
 
En cuanto al pago de los aliados estratégicos que se contrataren será de acuerdo 
a los servicios prestados, el asunto es establecer precios de los servicios que se 
adquiere de los artesanos logrando establecer equidad en las utilidades para cada 
parte.   
 




La empresa Tejiendo Artesanos estará comprometida en hacer partícipe a las 
empresas que quieran generar cambios económicos en el sector y en la región, 
contribuyendo con su modelo de negocio al crecimiento, con las rutas artesanales 
que involucre diferentes sectores tales como restaurantes, hospedaje, transporte, 
atractivos, entre otros, los cuales se verán directamente beneficiados de nuestro 




Es importante destacar que la región ha tenido un crecimiento económico positivo, 
los diferentes estudios hablan del turismo como uno de los sectores impulsores del 
desarrollo económico regional que abarca desde el turismo recreacional hasta el 
turismo corporativo esto debido a que presenta grandes oportunidades 
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infraestructurales y de parques naturales. En este sentido, los departamentos de 
Quindío, Caldas y Risaralda están haciendo esfuerzos para trabajar 
conjuntamente con el objetivo de generar planes de turismo que atraigan turistas 
nacionales e internacionales y poder ofrecerles paquetes turísticos que los lleven a 
conocer los tres departamentos.  
 
Teniendo en cuanta el avance de la región, el proyecto Tejiendo Artesanos desea 
aportar a la economía departamental con las rutas turísticas, las cuales se enfocan 
en un segmento cultural como lo es el artesano, quien posee un rico conocimiento 
ancestral, el cual pasará a ser un atractivo de la región donde los turistas 




Para la empresa es importante destacar la cultura y la riqueza artística del 
artesano, el cual es primordial para la ruta artesanal experiencial, gracias a los 
estudios realizados se pudo establecer los criterios necesarios según los cuales 
determinaron el perfil del maestro artesano, siendo este aquel que demuestre 
tener prácticas artesanales con un fuerte arraigo histórico-cultural. Así pues, se 
lograría generar nuevas oportunidades laborales para los artesanos y generando 
ante la sociedad reconocimiento y valor a la labor artesanal.   
 
Impacto ambiental  
 
La empresa turística Tejiendo Artesanos se compromete con la protección del 
medio ambiente en desarrollo de sus procesos de servicio, para lo cual mantendrá 
procedimientos que le permitan identificar y ejercer control sobre aquellos 
aspectos ambientales generados por las operaciones en el servicio.  
 
Las prácticas ambientales que la empresa utilizará para procurar a contribuir con 
la disminución de los impactos negativos ambientales son:  
 
 Con el uso de la materia prima incentivar políticas para: reducir, reutilizar y 
reciclar en todos los procesos administrativos y operativos de la empresa. 
 Impulsar prácticas ambientales por medio de la educación a los empleados. 
 Adelantar una gestión ambiental con criterio de mejoramiento continuo. 
 Prohibir la extracción de material vegetal y animal. 
 Fomentar el desarrollo y compartir soluciones ambientales. 
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 Promover la conservación de la biodiversidad, por medio de la educación 
ambiental antes y después del desarrollo de la ruta artesanal.  
 Vigilar que nuestros socios estratégicos cumplan con políticas ambientales. 
 
En resumen, la empresa debe implementar un sistema de gestión ambiental el 
cual procure disminuir el impacto generado por sus procesos administrativos como 
en el desarrollo de la ruta artesanal, logrando obtener sellos de calidad por sus 






Una vez realizado el plan de negocio de la agencia operadora tejiendo artesanos, 
es necesario conocer la viabilidad económica mediante el estudio financiero que 
se presenta a continuación: 
 
 
Tabla 1. Inversión inicial 





ADECUACIONES A CONSTRUCCIONES  $ 1.500.000 $ 75.000 20 AÑOS 
VISITAS PARA LA CREACION DE RUTAS  $ 2.000.000 NO APLICA NO APLICA 
GASTOS DE CONSTITUCION  $    300.000 NO APLICA NO APLICA 
REGISTROS  $    163.000 NO APLICA NO APLICA 
MUEBLES Y ENSERES  $ 4.160.000 $  832.000 5 AÑOS 
EQ. OFINA Y COMUNICACIÓN  $ 13.820.000 $ 4.606.667 3 AÑOS 
PAGINA WEB CON TIENDA ONLINE Y 
APPS 
$ 2.000.000 NO APLICA NO APLICA 
TOTAL $ 23.943.000  $ 5.513.667   
 $   459.472  
 
En este punto se tiene en cuenta la inversión inicial necesaria para el 
funcionamiento de la agencia operadora, es decir las adecuaciones, equipos de 
oficina y comunicación, visitas para la creación rutas, gastos de constitución y 
registros, muebles y enseres, pagina web con tienda online y apps con un total de 
$23.943.000 millones de pesos, estos serán financiados por el aporte de socios. 
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Por otra parte, inicialmente la agencia operadora funcionará en un local arrendado 





Tabla 2. Costo mano de obra 
  




CARGO CANT. TIEMPO AFUNC. SALARIO DEVENGADO FAC. PREST. 
SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE 
TOTAL MO MES TOTAL MO AÑO 
Gerente 1 1,00 Administra. $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 624.000 
 
$     1.824.000 $         21.888.000 
Jefe de 
mercadeo 
1 1,00 COM $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 520.000 $ 77.700 $     1.597.700 $         19.172.400 
Asistente 
administrativo 
1 1,00 Administra. $     874.000 $ 874.000 $ 454.480 $ 77.700 $     1.406.180 $         16.874.160 
Contador 1 0,50 Administra. $     800.000 $ 400.000 $ 208.000 
 








Tomando el costeo de mano de obra para la agencia operadora tejiendo artesanos, se estima que el 
dinero que se requiere para pagar el personal necesario para el funcionamiento de la agencia 




COSTEO MES: SALARIOS TOTAL 
ADM $ 2.474.000 $ 3.838.180 
COM $ 1.000.000 $ 1.597.700 




































ENERO 12% 58 78 84 220 10% 63 86 92 242 
FEBRERO 6% 29 39 42 110 10% 32 43 46 121 
MARZO 6% 29 39 42 110 10% 32 43 46 121 
ABRIL 6% 26 36 39 101 10% 29 39 42 111 
MAYO 7% 31 42 46 119 10% 34 46 50 131 
JUNIO 11% 53 72 77 201 10% 58 79 85 221 
JULIO 11% 53 72 77 201 10% 58 79 85 221 
AGOSTO 6% 29 39 42 110 10% 32 43 46 121 
SEPTIEMBRE 6% 29 39 42 110 10% 32 43 46 121 
OCTUBRE 6% 29 39 42 110 10% 32 43 46 121 
NOVIEMBRE 10% 48 65 70 183 10% 53 72 77 201 
DICIEMBRE 14% 67 91 98 256 10% 74 100 108 282 
TOTAL VENTAS 
UNIDAD 
100% 480 650 700 1.830 
 
528 715 770 2.013 
PROMEDIO 
MENSUAL  
40 54 58 153 
 









70.000 110.000 150.000 
 
TOTAL 33.600.000 71.500.000 105.000.000 TOTAL 36.960.000 78.650.000 115.500.000 
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Tabla 4. Consumo 3er año y 4to año 
 
 
CONSUMO AÑO 3 
 

















ENERO 11% 70 95 103 268 12% 79 107 115 300 
FEBRERO 11% 35 48 51 134 12% 39 53 57 150 
MARZO 11% 35 48 51 134 12% 39 53 57 150 
ABRIL 11% 32 44 47 123 12% 36 49 53 138 
MAYO 11% 38 52 56 145 12% 43 58 62 163 
JUNIO 11% 64 87 94 246 12% 72 98 105 275 
JULIO 11% 64 87 94 246 12% 72 98 105 275 
AGOSTO 11% 35 48 51 134 12% 39 53 57 150 
SEPTIEMBRE 11% 35 48 51 134 12% 39 53 57 150 
OCTUBRE 11% 35 48 51 134 12% 39 53 57 150 
NOVIEMBRE 11% 59 79 85 223 12% 66 89 96 250 





586 794 855 2.234 
 
656 889 957 2.503 
PROMEDIO 
MENSUAL  
49 66 71 186 
 








70.000 110.000 150.000 
 
TOTAL 41.025.600 87.301.500 128.205.000 TOTAL 45.948.672 97.777.680 143.589.600 
 Tabla 5. Consumo 5to año 









ENERO 13% 89 121 130 339 
FEBRERO 13% 45 60 65 170 
MARZO 13% 45 60 65 170 
ABRIL 13% 41 55 59 156 
MAYO 13% 48 65 70 184 
JUNIO 13% 82 110 119 311 
JULIO 13% 82 110 119 311 
AGOSTO 13% 45 60 65 170 
SEPTIEMBRE 13% 45 60 65 170 
OCTUBRE 13% 45 60 65 170 
NOVIEMBRE 13% 74 100 108 283 
DICIEMBRE 13% 104 141 151 396 
TOTAL VENTAS 
UNIDAD  
742 1.004 1.082 2.828 
PROMEDIO 
MENSUAL  




70.000 110.000 150.000 
 
TOTAL 51.921.999 110.488.778 162.256.248 
 
Para el primer año se proyectó la venta de 1.850 pasadías artesanales que 
equivalen a $210.100.000 millones correspondientes a 480 pasadías en 
Pereira, 650 pasadías en Dosquebradas y 700 pasadías en Santa Rosa de 
Cabal. En el segundo año se espera tener un crecimiento del 10% en las 
ventas con un total de 2.013 pasadías artesanales que equivalen a 
$231.110.000 millones correspondientes a 528 pasadías en Pereira, 715 
pasadías en Dosquebradas y 770 pasadías en Santa Rosa de Cabal. Para el 
tercer año se espera tener un crecimiento del 11% en las ventas con un total 
de 2.234 pasadías artesanales que equivalen a $256.532.100 millones 
correspondientes a 586 pasadías en Pereira, 794 pasadías en Dosquebradas 
y 855 pasadías en Santa Rosa de Cabal. En el cuarto año se espera tener un 
crecimiento del 12% en las ventas con un total de 2.503 pasadías 
artesanales que equivalen a $287.315.952 correspondientes a 656 pasadías 
en Pereira, 889 pasadías en Dosquebradas y 957 pasadías en Santa Rosa 
de Cabal. Finalmente, para el año quinto se espera tener un crecimiento del 
13% en las ventas con un total de 2.828 pasadías artesanales que equivalen 
a $324.667.05 millones correspondientes a 742 pasadías en Pereira, 1004 
pasadías en Dosquebradas y 2.828 pasadías en Santa Rosa de Cabal. 
 Tabla 6. Consumo promedio durante 5 años 
 
El costo que representa para la agencia operadora tejiendo artesanos 
producir 1.850 pasadías en el primer año es de $35.650.000 millones de 
pesos, distribuidos en los servicios prestados por maestros artesanos, 
transporte, alimentación, entre otros. 
 











Dentro de los activos a largo plazo de la agencia operadora tejiendo 
artesanos, se encuentran la inversión en activos fijos por un valor de 










MES 1- ENERO 12% $ 870.000 $ 1.560.000 $1.848.000 $4.278.000 
MES 2- FEBRERO 6% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 3- MARZO 6% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 4- ABRIL 6% $ 360.000 $ 660.000 $ 770.000 $1.790.000 
MES 5- MAYO 7% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 6- JUNIO 11% $ 870.000 $ 1.560.000 $1.848.000 $4.278.000 
MES 7- JULIO 11% $ 795.000 $ 1.440.000 $1.694.000 $3.929.000 
MES 8- AGOSTO 6% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 9- SEPTIEMBRE 6% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 10- OCTUBRE 6% $ 435.000 $ 780.000 $ 924.000 $2.139.000 
MES 11- NOVIEMBRE 10% $ 720.000 $ 1.300.000 $1.540.000 $3.560.000 
MES 12- DICIEMBRE 14% $ 1.005.000 $ 1.820.000 $2.156.000 $4.981.000 
TOTAL  AÑO 100% $ 7.200.000 $ 13.000.000 $15.400.000 $35.650.000 
INVERSIONES ACTIVOS FIJOS Total 
MUEBLES Y ENSERES $  20.000.000 
EQUIPOS Y COMPUTADORES 
(LEASING) 
$  40.000.000 
SOFTWARE $    5.000.000 
SERVIDORES $     10.000.000 

























Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Pasadía 
Pereira 








$12.600.000 $ 6.300.000 $ 6.300.000 $ 5.775.000 $ 6.825.000 $11.550.000 $11.550.000 $ 6.300.000 $ 6.300.000 $ 6.300.000 $10.500.000 $14.700.000 
Total 
ingresos 















Total ingresos 210.100.000 
Tabla 9. Costos de operación 
COSTOS DE OPERACIÓN 
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Costo paquete 
turístico 
$ 4.278.000 $ 2.139.000 $ 2.139.000 $ 1.790.000 $ 2.139.000 $ 4.278.000 $ 3.929.000 $ 2.139.000 $ 2.139.000 $ 2.139.000 $3.560.000 $ 4.981.000 
Arrendamiento 
Oficina y Admin 
$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
Aseo y Cafetería $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 




$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 
Servicios 
Públicos 
$ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 
Teléfonos 
móviles 
$ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 
Telefónos e 
Internet 
$ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 
TOTAL COSTOS 
OPERACIONALES 
































CONCEPTO PAR TOTALES 
Costo paquete turístico 1 35.650.000 
Arrendamiento Oficina y Admin 1 12.000.000 
Aseo y Cafetería 0,5 600.000 
Depreciación 1 5.513.667 
Utiles, Papelería, suministros varios. 0,5 600.000 
Servicios Públicos 1 2.400.000 
Teléfonos móviles 1 2.400.000 
Telefónos e Internet 1 1.440.000 
TOTAL COSTOS OPERACIONALES  60.603.667 
UTILIDAD BRUTA  149.496.333 
 




Tabla 10. Gastos administrativos 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Personal-Nómina 
(Admin)  




$ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 $ 1.286.480 
Aseo y Cafeteria $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 
Utiles, Papelería, 
suministros 
varios. (PAR: 0.5) 




$ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 $ 833.333 




$ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 $ 5.527.147 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
CONCEPTO PAR TOTALES 
Personal-Nómina (Admin)  $         29.688.000 
Personal-Factor Prestacional 0,52 $         15.437.760 
Aseo y Cafetería 0,5 $               600.000 
Utiles, Papelería, suministros 
varios. 
0,5 $               600.000 
Gastos Legales (Notarías,C.C.)  $         10.000.000 
Seguros  $         10.000.000 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 $         66.325.760 
 





Tabla 11. Gastos del sector comercial 
GASTOS COMERCIALES 
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Personal-
Nómina 






$ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 
Promoción y 
Publicidad 





$ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 $ 2.020.000 
GASTOS 
TOTALES 






$ 840.381 $ 840.381 $ 138.881 $ 1.890.881 $ 9.206.381 $ 9.555.381 $ 840.381 $ 840.381 $ 840.381 $ 7.823.381 $14.806.381 
ACUMULADO
S 
$11.307.381 $12.147.762 $12.988.143 $13.127.024 $15.017.906 $24.224.287 $33.779.668 $34.620.049 $35.460.430 $36.300.811 $44.124.192 $58.930.573 
 
 






Promoción y Publicidad $6.000.000 
TOTAL GASTOS COMERCIALES $24.240.000 
GASTOS TOTALES $90.565.760 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $58.930.573 
 
 
Los gastos comerciales de la agencia operadora tejiendo artesanos en el primer año ascienden a $24.240.000 millones. 
 
Tabla 12. Presupuesto 
PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 
INCEN. PARAFISCALES 0% 0% 0% 0% 
Año 1-5 IPC 3% 4% 3% 3% 
 
INC. VENTAS 30% 30% 35% 35% 
 
INC. NÓMINA 60% 80% 10% 10% 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 
TOTAL INGRESOS $ 210.100.000 $ 273.130.000 $ 355.069.000 $ 479.343.150 $ 647.113.253 
COSTOS OPERACIÓN 
Costos del paquete turístico $ 35.650.000 $ 46.345.000 $ 60.248.500 $ 81.335.475 $ 109.802.891 
Arrendamiento Oficina y 
Admin 
$ 12.000.000 $ 12.360.000 $ 12.792.600 $ 13.176.378 $ 13.571.669 
Aseo y Cafetería $ 600.000 $ 618.000 $ 639.630 $ 658.819 $ 678.583 
Depreciación $ 5.513.667 $ 5.679.077 $ 5.877.844 $ 6.054.180 $ 6.235.805 
Útiles, Papelería, suministros 
varios. 
$ 600.000 $ 618.000 $ 639.630 $ 658.819 $ 678.583 
Servicios Públicos $ 2.400.000 $ 2.472.000 $ 2.558.520 $ 2.635.276 $ 2.714.334 
Teléfonos móviles 2.400.000 $ 2.472.000 $ 2.558.520 $ 2.635.276 $ 2.714.334 
Teléfonos e Internet 1.440.000 $ 1.483.200 $ 1.535.112 $ 1.581.165 $ 1.628.600 
TOTAL COSTOS 
OPERACIONALES 
$ 60.603.667 $ 72.047.277 $ 86.850.356 $ 108.735.387 $ 138.024.801 
UTILIDAD BRUTA $ 149.496.333 $ 201.082.723 $ 268.218.644 $ 370.607.763 $ 509.088.452 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Personal-Nómina $ 29.688.000 $ 47.500.800 $ 85.501.440 $ 94.051.584 $ 103.456.742 
Personal-Factor Prestacional $ 15.437.760 $ 24.700.416 $ 44.460.749 $ 48.906.824 $ 53.797.506 
Aseo y Cafetería $ 600.000 $ 618.000 $ 639.630 $ 658.819 $ 678.583 
Útiles, Papelería, suministros 
varios. 
$ 600.000 $ 618.000 $ 639.630 $ 658.819 $ 678.583 
Gastos Legales $ 10.000.000 $ 10.300.000 $ 10.660.500 $ 10.980.315 $ 11.309.724 
Seguros $ 10.000.000 $ 10.300.000 $ 10.660.500 $ 10.980.315 $ 11.309.724 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
$ 66.325.760 $ 94.037.216 $ 152.562.449 $ 166.236.675 $ 181.230.864 
GASTOS EN VENTAS 
Personal-Nómina $ 12.000.000 $ 19.200.000 $ 34.560.000 $ 38.016.000 $ 41.817.600 
Personal-Factor Prestacional $ 6.240.000 $ 9.984.000 $ 17.971.200 $ 19.768.320 $ 21.745.152 
Promoción y Publicidad $ 6.000.000 $ 9.888.000 $ 18.421.344 $ 20.871.383 $ 21.497.525 
TOTAL GASTOS EN VENTAS $ 24.240.000 $ 39.072.000 $ 70.952.544 $ 78.655.703 $ 85.060.277 
GASTOS TOTALES $ 90.565.760 $ 205.156.493 $ 310.365.349 $ 353.627.765 $ 404.315.942 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO $ 58.930.573 $ 67.973.507 $ 44.703.651 $ 125.715.385 $ 242.797.310 
UTILIDAD  ACUMULADA 
ANTES IMP. 
$ 58.930.573 $ 126.904.081 $ 171.607.732 $ 297.323.116 $ 540.120.426 
IMPUESTO DE RENTA 33% $ 19.447.089 $ 41.878.347 $ 56.630.551 $ 98.116.628 $ 178.239.741 
UTILIDAD LIQUIDA $ 39.483.484 $ 85.025.734 $ 114.977.180 $ 199.206.488 $ 361.880.686 
RESERVAS 10% $ 5.893.057 $ 12.690.408 $ 17.160.773 $ 29.732.312 $ 54.012.043 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 33.590.427 $ 72.335.326 $ 97.816.407 $ 169.474.176 $ 307.868.643 
Teniendo en cuenta la proyección de ventas, así como los gastos del plan de 
negocios se puede evidenciar en el presupuesto que este no muestra perdidas en 
ningún año, presentando en el primer año una utilidad de $33.590.427 millones de 
pesos, en el segundo año una utilidad de $72.335.326 millones de pesos, en el 
tercer año una utilidad de $97.816.407 millones de pesos, en el cuarto año una 
utilidad de $169.474.176 millones de pesos y en el quinto año una utilidad de 
$307.868.643 millones de pesos. Con estos valores se puede observar que cada 
año aumenta la rentabilidad del proyecto. 
 
Analizando el primer año de la agencia operadora tejiendo artesanos tiene unos 
ingresos totales que corresponden a $210.100.000 millones de pesos de los 
cuales se utilizaron $60.603.667 millones de pesos para el costo de operación, así 
mismo se utilizó $66.325.760 millones de pesos para los gastos administrativos, 
también se utilizaron $24.240.000 millones de pesos para los gastos en ventas. 
Dando como resultado un gasto total de $90.565.760 millones de pesos, una 
utilidad antes de impuesto de $58.930.573 millones de pesos, a este valor se le 
resto el impuesto de renta que equivale a $19.447.089 y como resultado se 
obtiene la utilidad liquida $39.483.484 a este se le resta la reserva que equivale al 
10% $5.893.057, así se obtiene la utilidad del ejercicio que equivale a $33.590.427 
millones de pesos.   
 
Finalmente, mediante el desarrollo de la evaluación financiera del proyecto se 
concluye que la agencia operadora tejiendo artesanos S.A.S., es económicamente 






















Una vez realizado el Plan de Negocio de la “agencia operadora tejiendo artesanos 
S.A.S” para el cual se tuvieron en cuenta entre otros análisis, el estudio de 
mercado, la identificación de los mercados potenciales, necesidades y 
competencia; se observa que en el segmento seleccionado existe una gran 
oportunidad, pues no existen agencias en el departamento de Risaralda que 
ofrezcan experiencias artesanales en sus paquetes turísticos. Así mismo se logró 
establecer por medio de encuestas que los servicios ofrecidos por la agencia 
cuentan con un alto grado de aceptación e interés. 
Mediante el desarrollo del análisis de servucción y organización se establecieron 
las necesidades y requerimientos del proyecto como computadores, equipos de 
impresión, equipos visuales y de comunicación, muebles y escritorios, puestos de 
trabajo, entre otros, además, se estableció que la compañía sería constituida 
como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) ya que este tipo de 
sociedad presenta ventajas para la empresa y los socios. La empresa iniciará sus 
actividades   con un capital social de $23.943.000 de pesos y los costos de 
constitución ascienden a $833.333 pesos.    
Uno de los objetivos planteados es incluir a las comunidades locales en el plan de 
negocios salvaguardando la artesanía y proyectándola por el medio del turismo 
para la conservación, como también, ser medio de sustento económico dado que 
se convertiría en una fuente de ingresos para muchas familias que conservan esos 
saberes ancestrales expresados en artículos artesanales.  
La estrategia principal de la agencia operadora tejiendo artesanos S.A.S es 
realizar inicialmente una inversión significativa en publicidad para generar 
credibilidad en su producto: rutas experienciales, debido a que la empresa no 
cuenta con trayectoria en el mercado.  Una vez posicionado el producto, será 
posible expandir su portafolio con el fin de ampliar su mercado potencial. Además, 
se diseñará una página web, donde el cliente pueda ver los servicios ofrecidos, 
destinos, realizar cotizaciones y reservas.  
Mediante el desarrollo del estudio financiero del proyecto, se concluye que la 
agencia operadora tejiendo artesanos S.A.S., es económicamente viable ya que 
esta presenta un nivel adecuado de rentabilidad y se puede observar que en 
ningún año presenta perdidas.   
Finalmente, dada la tendencia del mercado, es necesario implementar un Sistema 
de Gestión para la Sostenibilidad, que garantice un uso adecuado de los recursos, 
que promuevan un turismo que incluya a las comunidades locales y estén en pro 
de cuidar el medio ambiente.
        
6.  RECOMENDACIONES           
 
 
 En el turismo debe existir una articulación entre los sectores empresariales 
y las comunidades locales para trabajar en pro de la promoción del PCC y 
la conservación de la identidad artesanal, así mismo innovar en el mercado 
con productos sostenibles.  
 
 La generación de este tipo de proyectos es indispensable para promover y 
beneficiar el desarrollo social, económico y ambiental en la comunidad 
donde se va a desarrollar el turismo. 
 
 Cuando se desarrolla este tipo de propuestas es indispensable contar con 
prestadores de servicios turísticos idóneos para cumplir con las 
necesidades del turista. 
 
 Es importante que las empresas establezcan políticas y prácticas 




AGENCIA OPERADORA: Son empresas comerciales, debidamente constituidas 
por personas naturales o jurídicas que se dedican profesionalmente a operar 
planes turísticos. y se caracteriza por: 
a. Operar dentro del país planes turísticos, programados por agencias de 
viajes del exterior y del país  
b. organizar y promover planes turísticos para ser operados por ellas mismas, 
sus sucursales y agencias si las tuvieren, en acuerdo con la ubicación de 
cada una de ellas dentro del territorio nacional  
c. prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones 
que reglamenta la materia  
d. brindar equipo especializado tal como implementos de caza, pesca, buceo y 
otros elementos deportivos cuando la actividad lo requiera  
e. prestar el servicio de guianza con personas debidamente inscritas en el 
régimen nacional de turismo (Ministerio de Desarrollo Económico, 1997) 
 
SELLO VERDE COLOMBIANO: Marca de certificación que responde a un 
programa de etiquetado ambiental tipo 1, reconocido por la superentendía de 
industria y comercio que puede portar un producto que cumpla los requisitos 
establecidos de conformidad con su reglamento de uso. (Icontec , 2006) 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión ambiental 
general que incluye la estructura de organización, las actividades de planificación, 
las responsabilidades, las practicas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implementar, realizar revisar y mantener la política 
ambiental. (Icontec , 2006) 
 
TURISMO EXPERIENCIAL: El turismo experiencial tiene como una de sus 
manifestaciones principales y más significativas la propia vivencia de la inmersión 
cultural en las comunidades locales que se visitan y un intercambio humano más 
profundo y directo en el hábitat natural de las comunidades de acogida, no 
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ANEXO A. Encuestas para las rutas turísticas  
La encuesta se hizo con el propósito de conocer la aceptación y el interés del 
mercado, para la creación de una ruta artesanal en el departamento de Risaralda- 
Colombia en el marco del Paisaje Cultural Cafetero: 
Sexo: Masculino ___ Femenino ___  
Edad: 20-29 ___ 30-39___ 40-49 ___ 5-59___ 60 o más ____  
Ocupación: _______________________________ 
Lugar de procedencia: Departamento, Municipio ___________________ 
 
1) conoce usted como se hace una artesanía 
Sí______                           No_______ 
 
2) Le gustaría conocer sobre la artesanía y su elaboración  
Sí______                            No_______ 
Definición: La artesanía es el trabajo realizado por una comunidad en el que se 
aprecia fácilmente la relación con su entorno, y en la cual se aplica una tecnología 
propia, fundiéndose en él, el material, la funcionalidad, la cosmovisión y la belleza 
logrando la coexistencia de los elementos. 
 




4) Le gustaría vivir la experiencia de convivir con una familia artesanal 
Sí ___                       No____ 
 
Definición: La ruta consiste en un recorrido donde se descubra lo qué hay detrás 
de una artesanía al lado del maestro artesano quien también será su guía para 
que usted diseñe su propia artesanía, así aprendiendo sobre la cultura, la historia 
y modo de vida de algunas comunidades del departamento de Risaralda.   
 
5) En la vivencia de la elaboración de la artesanía a usted le gustaría que también 






Todas las anteriores __ 
Ninguno __ 
 




Bienestar y salud__ 
Todas las anteriores __ 
Ninguno __ 
 
7) Qué artesanía conoce de la región andina de Colombia 
Ruana___  
Cestería___  
Cerámica de Ráquira___  
Dulcería artística___  
Todas las anteriores __  
Ninguno __ 
 
8) Qué artesanía conoce de la región pacifica de Colombia 
Canastos werregue__ 
Sombreros de palma__  
Marimba de chonta__ 
Todas las anteriores __  
Ninguno __ 
 
9) Qué artesanía conoce de la región caribe de Colombia 
Mochila arhuaca__  
Sombrero vueltiao__  
Hamacas de san Jacinto__ 
Collares en cascara de coco__  
Todas las anteriores __  
Ninguno __ 
 
10) Qué artesanía conoce de la región amazónica de Colombia 
Talla en madera__  
Ollas en barro__  




Todas las anteriores __  
Ninguno _Qué artesanía conoce de la región de los llanos de Colombia 
Talla en madera de muebles__   
Fabricación de instrumentos musicales__ 
Chinchorro__  
Alpargatería__ 
Todas las anteriores __  
Ninguno __ 
 






12) Ha tenido la experiencia de estar en una ruta artesanal 
Sí___             No____ 
Si su respuesta fue si:  
¿Cuál fue? ____________ 
¿Dónde fue? ______________ 
¿Le gustaría repetirla? ____________ 
 
13) Como califica las artesanías colombianas  
Regular___ buenas____    excelentes_____ 
 
14) esta dispuesto a vivir la experiencia  
 
Sí____                No___ 
 
15) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una experiencia artesanal que incluya 
todos los servicios como: transporte, alojamiento, alimentación y otros 
atractivos turísticos de la región? 
50.000 a 199.000 ____________ 
200.000 a 339.000____________ 
400.000 a 559.000____________ 
Más de 600.000______________ 
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ANEXO B. Tabulación  
De una base de datos de 500 empresarios se eligió aleatoriamente los 





























20 a 29 
29% 
30 a 39 
32% 
40 a 49 
20% 
50 a 59 
14% 
60 o mas  
5% 














































































¿LE GUSTARÍA VIVIR LA EXPERIENCIA DE CONVIVIR 





Los resultados obtenidos fueron que el 8% considera que se debe complementar la 
vivencia artesanal con el servicio de restaurantes, el 8% dice que se debe incluir otros 
atractivos, el 8% opina que se debe se debe brindar el servicio de hoteles, el 71% 
considera que se deben articular todos los servicios a la experiencia y el 6% no quiere 
ningún servicio.  
 
 












Restaurantes Atractivos Hoteles Todas las
anteriores
ninguno
En la viviencia de la elaboración de la artesanía a 
usted le gustaría que también le incluyéramos otros 
































Le gustaría complementar la ruta artesanal con otra 


















Total ; 100% 
¿QUÉ ARTESANÍA CONOCE DE LA REGIÓN 


































Hamacas de San 
Jacinto; 8% 
Collares en 
cascara de coco; 
16% 
Todas las 
anteriores; 25% Ninguna; 8% 
Total; 100% 
¿Qué artesania  conoce de la región caribe de Colombia? 
Talla en madera; 
15% 















































anteriores ; 3% Ninguna; 4% 
Total ; 100% 














































































600.000 o más Total
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una experiencia 
artesanal ? 
% de personas
